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DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Habiendo acordado la Junta Direc-
tiva de esta Empresa, fabricar el solar 
de las calles de Zulueta y Teniente 
Bey, se convocan licitadores para la 
subasta de esta obra, y se hace saber 
que ios pianos aprobados y demás do-
cumentos, estarán en la Administra-
ción del DIARIO DE LA MARINA hasta el 
día 15 del mes actual á la disposición 
de las personas que deseen examinar-
los, todos los días háibiles desde las 2 
á las 5 de la tarde. 
La Empresa se reserva el derecho de 
adjudicar las obras á quien tenga por 
conveniente. 
E l Secretario Contador, 
Balhino Balhín. 
A D E S 
| ÍELEGEAMSJE EL CABLE 
í B m i O PASTICÜLAR 
CIARIO DE l̂ A MARINA 
D E HOY 
Madrid, Mayo 13 
IXA HREíSTDEXCJiA iDEL 
OCKNC'RESO 
Aseg-úrase que el señor Canalejas, 
de aouerdo con el Gobierno, ha ofre-
cido la presidencia del Congreso al se-
ñor don Gumersindo de Azcárate, di-
putado republicano. 
Coméntase vivamente en les círculos 
políticos esa resolución del Jefe del 
Gabinete, traduciéndose por algunos 
en el sentido de que aquel ilustre hom-
bre público revela tfmdencias.de apro-
ximación á la Monarj-iLuA. 
IgTiórase qué actitu.d adoptarán los 
conservado-res, caso de confirmarse el 
pfrecimieiito del señor Canalejas. 
RIE'AL DEaRETO 
La "Gaceta" de hoy publica nn 
Real Decreto creando una Dirección 
General encargada exclusivamente de 
cuanto afecta al comercio y navega-
ción. 
Ya sabemos por qué no ha podido 
celebrarse la tan anunciada velada del 
Ateneo en honor de Rueda. 
' ' E l Tiempo" nos lo explica hoy en 
su artículo titulado " E l error de Rue-
da." 
Y el error de Rueda, según el colega 
americanizante, es " e l de haberse pro-
sentado en escena con el arte de A l -
íamira y no con uno de sus magistra-
les poemas." 
Más claro a ú n : * 
Hubiese sido sólo un poeta, dice 
" E l Tiempo," y R.ueda habría sido 
aquí el más festejado de los españo-
les; quiso ser el más español de los 
poetas y nos hemos tapado los oídos. 
Ya nos habíamos temido nosotros 
algo de esto al oir el ¡Viva E s p a ñ a ! 
con que terminaba el poema "Las nue-
vas espadas," leído en el banquete de 
Tacón, 
Y sin embargo, antes, no mucho an-
tes, cuando la visita de la "Nau t i lu s . " 
había resonado aquí cien veces ese gr i -
to santo lanzado por cubanos muy pa-
triotas y muy revolucionarios, 
¿Qué pasó después para que todo 
cambiase tan radicalmente? 
Todavía no nos atrevemos á decir-
lo con entera claridad. Sería muy lar-
go y muy difícil de explicar. 
Baste saber, por ahora, que aquí iba 
p.ogrcsHiiJo poco á po<5o la obra de 
confraternidad y do unión, merced al 
buen sentido y á la prudencia de to-
dos, cuando gente venida de fuera, con 
el mejor deseo, poro desconocedora d& 
lo. que en realidad aquí ocurría, fue 
causa, con sus apresuramientos (esta-
mos aún muy lejos del centenario de 
la independencia), de que el fuego que 
aún existía en el rescoldo volviese á 
producir llamaradas.' 
Y éstas, como siempre, fueron á 
abrasar al más puro, al más exento de 
culpa, al idealista, al poeta, al que "en 
su inocencia no comprendió que al 
querer ser el más español de los poe-
tas obligaba á los socios del Ateneo á 
taparse los oídos. 
Pero esto que indica El Tiempo no 
debe de ser cierto, Dijéralo el mismo 
Ateneo y aun no^ parecería que los oí-
dos nos engañaban, 
¿Qué efecto haría en esta Isla la 
noticia de que el Ateneo de Madrid, 
pór ejemplo, no había podido celebrar 
una velada que tenía preparada en ho-
nor de Pichardo, porque el poeta ha-
bía recitado en un teatro una poesía 
que terminaba con un Viva Cuba? 
Pues la de Rueda todavía era menos 
agresiva, puesto que terminaba con un 
Viva España, es verdad, pero enlazado 
con un Viva Cuba. 
De todas suertes que esto y lo otro 
y todo lo anterior nos sirva de lec-
ción. 
Hace cosa de un año presentábase 
en la Cámara de Representantes un 
prpyecto de ley firmado por su Presi-
dente el señor Ferrara y por otros ve-
teranos^ proponiendo que fuese decla-
rado monumento nacional el de Vara 
de Rey. Y la Cámara lo tomó, en con-
sideración sin protesta alguna. 
Pues bien, ahora es más aue proba-
ble que el (.'omití'' Kj-H-útivó' del Mo-
numento en honor del héroe del Ca-
ney tenga que acordar mandar á Es-
paña los miles de pesos recaudados pa-
ra que con ellos#se erija en Madrid el 
monumento referido. 
¿Por qué ese cambio tan radical? 
Pues por Jo que decíamos antes: por-
«foje aquellas precipitaciones impru-
dentes, que nosotros no censuramos, 
porque no nos sentíamos con fuerzas 
para oponernos á la corriente, cambia-
ron, casi por completo, la atmósfera de 
confraternidad y unión que respirá-
bamos. 
Tengámoslo en cuenta y empecemos 
de nuevo. 
LOS DETALLISTAS 
Y EL CIERRE 
Ayer celebraron una asamblea los 
comerciantes detallistas de la Habana 
tara tratar de la forma en que habían 
de cumplir la sancionada Ley del cie-
rre, que se pondrá en vigor en toda la. 
República á partir del día 24 del mes 
en curso. La reunión estuvo muy con-
currida, predominando en ella el cri-
terio de acatar desde luego la Ley y 
solicitar del Gobierno que aclare bien 
en el Reglamento de la misma cuáles 
son los deberes que tienen que cum-
plir, con respecto al cierre, los elemen-
tos mercantiles, 
Parécenos digna de elogio la actitud 
asumida por la clase detallista ante una 
Ley tan descabellada y contraprodu-
ecnte. pero que al fin y al cabo es una 
Ley. y como tal, merecedora de acata-
miento y respeto. Se puede protestar 
de ella "y trabajar en el sentido de que 
se derogue, pero, mientras esto último 
no se consiga, es deber primordial de 
todo ciudadano acatarla y velar por su 
cumplimiento. Sobre que observándola 
v cumpliéndola rigurosamente en todas 
sus partes, écrá la mejor manera de 
que se adviertan sus enormes defieien-
eias y se palpan (Je un modo ostensible 
los perjuicios que su aplicación ha de 
( ausar á la A-ida de las mismos depen-
dientes y al desenvolvimiento de nues-
tras clases mercantiles. 
Dispuestas como se hallan éstas á 
obedecer la Ley. cerrando, sus estable-
cimientos á la hora que en la misma 
i:e indique, tienen el dereeho de que el 
Reglamento porque han de regirse es-
té redactado en términos claros y pre-
cisos, señalándose en él las obligaciív-
us de cada cuál, sin que haya él menor 
asomo de duda. De no hacerse así. se 
originarían confusiones que, adeftiás 
de perjudicar gravemente los intereses 
de las clases productoras, habrían de 
ocasionar perjuicios considerables á los 
consumidores y disgustos hondos al 
propio Gobierno. 
Por lo tanto, confiamos en que éste, 
hasta por su conveniencia, procürárá 
preceder con discreción y cautela en 
asunto tan delicado, que importa á tan 
múltiples y encontrados intereses, de 
cuyo concurso no puede prescindir el 
poder público sin exponerse á serios 
trastornos y á irremediables fracasos. 
Ténganlo en cuenta los encargados 
de reglamentar la tristemente famosa 
Le}' del Cierre. 
B A T U R R I L L O 
•Mi querido paisano Eduardo Dolz, 
tocado también de la fiebre cometaria, 
decía el otro día, admitiendo la posí-
ibiiidad de un choque que redujera á 
feco ígneo el planeta t ierra : "Es ley 
inevitable y fatal de la materia: na-
cer, desarrollarse, llegar al sumnim, 
morir, cambiar de forma, tornar á v i -
v i r . " Si no estas palabras esta es la 
síntesis de su romántica "Nota del 
D í a . " 
Admit ido : nada muere en el mundo 
eternamente, ni nada eternamente v i -
ve. Lo que llamamos muerte es sim-
ple metamórfosis, distinto aópeqtb do 
la energía vital, •condición distinta de 
átomos y moléculas, bajo otra aparen* 
ie forma del mismo principio cósmi-
co. Pero ¿la posibilidad admitida por. 
iDolz,-no contrar ía en absoluto la teo-
r ía de la ciencia acerca de la i'nrniH-
cióñ de los mundos? ¿no se cree que 
los átomos forman nebulosas, las ne-
bulosas constituyen estrellas, las es-
trellas se enfrían y pierden su luz pro-
pia, y se 'hacen planetas, con atmósfe-
ra y condiciones .para la vida orgáni-
ca? Luego ¿no será más lógico espe-
ja r que Marte esté habitado, que Jú -
piter se enfríe más. que la luna y Ve-
nus adquieran propiedades favorables 
á la vida de los seres? ¿Por qué el 
único de los astros de que tenemos no-
ticia como albergue de seres, ha de re-
tornar al estado líquido, cuándo que-
dan trillones de otros donde todavía 
no se ha operado la transformación? 
Entre estudiar y luchar por ver si-
hablamos con los martianos, y pensar 
que antes de llegar, ni ron mucho, al 
pleno desarrollo V ta perfección ple-
i.a. vuelva la tierra á su origen : foco, 
sol, nebulosa, átomos, gas, prefiero elí 
primer empeño. . 
Y las asustadas mujeres y los sen-
cillos hombres de mi país lo preferi-
r án también, talentoso Dolz. 
4 
* « 
De la muy interesante revista ihis-
t r áda "Cuba en Europa," que se pu-
1 lie a en Barcelona bajo la inspira c i ón 
de nuestro cónsul, iSaturnino Lastra, 
es un hermoso editoriial, " L o que fu i -
mos y lo que somos," que suscribe él 
novelista cubano que más me ha he-
d i ó sentir: Alvaro de la Iglesia, 
Erudito tra'bajo, de estricta moral' 
histórica, describe él el lamentable es-
tado de la enseñanza primaria en Cu-
ba desde la colonización, hasta el ce-
se de la española soberanía, con da-
tos de una elocuencia sugestiva: v i -
víamos abandonados, tan abandona-
dos como -todavía tienen los gobiernos 
de España á sus muchachos de Cana-
rias y Galicia. 
Pero, comí cuando ha'da la histo-
ria, la verdad habla y las intransigen-
cias callan, cita Alvaro de la iglesia 
o' caso recordado, por los historiado-
res de no haber en Cuba, al llegar el 
sdglo XVIJ , doscientos años "después 
de-la Conqnista, más que cnatró escue-
las de primeras.letras: una. la dreana. 
• n Hayamo; las otras tres en la capi-
t a l : ninguna en e] interior. Y quizás si 
ríe ahí nace, á través de vi'skiitudéi-i efe 
!os dos siglos Cernientes, rpio P.ayamo 
'ñera e i m a (Je patriotas abnegados, de 
poeta>. d.- n r . n l n i v v . de altruistas, de 
mmortido.. H; :ur ; is de m ' r ! o ' - h i ; i ¡ i d n d 
y patriotismo, y la Habana asiento de 
una caballerosa aristocracia, cuna de 
talentos y centro de todas las genero-
sas actividades que hicieron de ella 
una de las más grandes ciudades del 
orbe, 
Pero atended á Alvaro: " E n la fun-
(:a;-iijii de Mtas cuatro escuelas no to-
mó parte el Estado, sino Fa Iglesia, 
Frailes dominicos y franciscanos las 
fundan, y traen á ellas el espír i tu 
Científico de la Universidad, Por el' 
^ de Cifren íes Fernández y Ca. 
HABANA 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
DEL DOCTOR R. D, LORIE 
K! remedio mfts rápido y Befruro «n 1» 
curación de la gonorrea, blsnorraaria, florea 
blancas y ae toda liase de flujos por antl* 
gUQB qu^ Eean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito principal: Farmacia Santa Rosa, 
BíTnnsa 4. 
Í813 1-My. 
E C H E S 
mió l-My. 
Espléndido y variado surtido do 
efectos para viajo, lia reciíiido 
L A G R A N A D A -
I 8 
B a ú l e s amer icanos c o n remaches de metal , para bodepa y camarote , de r*o á t 4 pulgadas, 
desde 9 5-SO á $ 5 3 - 0 0 . B a ú l e s - e s c a p a r a t e ; * , en los que no se a r r u f a la ropa. B a u l e s de mimbre 
y suela, e n varias formas y tamafios. 
Maletas fuelle, a lemanas , francesas y amer icanas , desde ^ 2 1 - 2 0 á 47-10. 
Maletas aplastadas , desde $ 1-50 á $ 3 1 - 8 0 . 
Precios sin Competencia. U (íEÁMM. 1.-J. M8 
c 1368 alt 10-3 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
R G A N T E 
Indiscut ib le superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y d e m á s íár-
macias y d roguer ías . 
BAIDS BE MAR [¡l ^ ] ¡ l E l E L YEBABO 
C a l l e D ó s e a l a d e l a I g l e s i a 
Dicho balneario inaugurará la temporada el 15 de Mayo. 
Desde dicho día habrá servicio de ómnibus. 
c 5195 8-13 
IA 
c 1420 5t-13-lm-15 
IMPORTADORES DE PAÑOS 
Y TEJIDOS EN G E N E R A L . 
T e n i e n t e R e y 2 7 , e s q u i n a á A g i i i a r 
A c a b a n de r e c i b i r y p e n e r á l a v e n t a M u s e l i n a s , 
A l p a c a s , V i c u ñ a s / F r a n e l a s , C h e v i o t s , D r i l e s , B e n g a -
l a s y L o n d r e s . 
P i d a e l D R I L 1 0 0 E X T R A , l e g í t i m o , q u e l l e -
v a n u e s t r a f i r m a d e g a r a n t í a . 
Todos los Sastres de importancia tienen nuestros 
muestrarios de MUSELINA. 
c 1389 
T I N T U R A 
t a MKJOR DE TODAS OJO COX LAS IMITACIONES 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD M A T U R A L . $3 EL ESTUCHE 
OBISPO 103. 
T A R J E T A S • D E • 
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BOMBAS Y MÓTOBES E L E C T R I C O S 
Materiales eléctricos. Instalaciones eléc-
tricas de luz y fuerza Abanicos y Venti-
ladores eléctricos ^ ^ ^-
D I A B I O D E L A MARINA.—Bdjeióu de la tarde;—Mayo de 19l0. 
Estado no habríamos tenido en. 'Cuba 
esoue'las hasta Carlos I I I . " 
Ya sé que me apell idarán místico y 
be ato los preocmpados. 'como hacen oa-
¿ a vez que soy justiciero. Pero aun-
que me apellidan así. es la historia la 
que dice que los primeros cubanos que 
aprendieron á leer, á los frailes lo de-
I iei-on ; que sólo el'los .se habían dolido 
de la ignorancia de l«s nmos cubanos, 
<ios siglos después de poblado de blan-
cos y negros el país. 
Si han venido después n=uevos mé-
todos pedagógicos, ideas nuevas y 
•doetrinas mejores; si el laicismo es 
hueno y la enseñanza religiosa es ma-
la, no es de eso de lo qû e tratamos, si-
no de justificar una buena obra, y de-
mostrar que tengo razón •cuando d igo: 
•las religiones han hecho mucho bien á 
la hunnanidad y eontrihuido grande-
mente á la civilización del mundo. 
Ta l vez yo no pertenezca de hecho á 
LHtguna; pero la justi'ci.a no la ha de 
hacer el creyente, sino el imparcial. 
• * 
Y Mgue Alvaro de la Iglesia: 
" A l cesar la soberanía española, pa-
ra millón y medio de habitantes te-
níamos 1,510 escuelas, de ellas 726 ipri. 
vadas y 29 religiosas. Kl 63 por ciento 
de la población era analfabeta. La In -
lerveneión americana elevó en .pocos 
os eses la cifra á 3.567 escuelias públi-
<;as. Ya el 57 por ciento de la pobla-
ción sabe leer. 
Eso es hermoso ; eso sók> ha r í a ben-
("ecible la gestión de los iprinieros in-
terventores; Brooke y Frye, Wood y 
Ilanna, merecerán siempre un cariño-
f-o agradecido recuerdo de los cuba-
nos. 
Y lo que no dice Alvaro, lo digo yo s 
si no hubiéramos sentido tanta prisa 
por manejar el presuipuiesto, y aquella 
intervención se hubiera prolongado 
ocho años más, como toda previsión y 
toda lógica acosejaban, los millones 
mal gastados se ihabrían invertido 
honradamente en tener buenas miaes-
tros, excelentes casas, escuelas de 
agricnltura é industriales, verdaderos 
núcleos científicos, de que habr ían sa-
lido generaciones capacitadas y pa-
Iriotas. 
Yo, por lo menos, no deseaba que 
entregaran tan pronto á las codicias 
de 'liiberales y .conservadores y á las 
pasiones sectarias, el tesoro bellísimo 
de juventud de la patria, la niñez cu-
bana, tan abandonada realmente, á 
pesar de los millones que las escuelas 
nos cuestan. 
Anoten los americanizantes esta 
confesión mía á sn haber, y explí-
(jüpnse por qué lo soy unas veces, y 
< tras no: porque los imparciales y los 
justos no podemos negar al Cesar lo 
suyo, y lo suyo a Dios. 
Y termino con el notable trabajo 
ce " E s p a ñ a en Europa" : 
" A los esfuerzos de los nativos por 
extender el cultivo de la caña y ha-
cer de Cuba un país productor, res-
pondió el Estado imponiendo derechos 
al azúcar que produc íamos ." 
Jfiizgadme ahora de españolazo, 
porque escribo: 
" A los titánicos esfuerzos que ha-
cemos loe cuba nos por favorecer La 
producción tabaquera y evitar que los 
extranjeros nos lleven la industria en 
que éramos privilegiados, y de que 
viven más familias cubanas, respon-
dió el CTOfbierno de Cuba libre, impo-
niéndole, por 40 años, nn oneroso im-
puesto en forma de sellos, para pa-
gar á los libertadores .con él, á cambio 
de la mayor dificultad de vida para 
las provincias de Habana v Pinar del 
R io . " 
La historia se repite. Cuando ella 
habla, los prejuicios callan. 
JOAQUÍN Ni A R A M B U R U . 
H I G I E N E 
ASILOS PARA NIÑOS 
Suprimidas por el señor Tomás Es-
1 rada. Palma la Escuela de Oficios de 
Santiago de las Vegas, para varones, y 
la Escuela Industrial de Compostela, 
para niños; se llevaron cerca de tre?,-
eientps niños de ambos sexos á la Casa 
líe Beneficencia y Maternidad; <'om-
prcmel i endose el ¡Sstado á pagar doce 
posos en moneda oficial, por cada Uü 
r i ñ o allí asilado. 
IAI l'lscuola de Santiago de las Ve-
gas fué establecida á v i r tud de una 
orden del Gobierno ^Militar do la ln 
tervención. y en ella sólo podían í<sikir 
se los niños desvalidos, no crimindies, 
que oran remitidos de todos los pueblos 
y ciudades de la Isla do Cuba. 
La Escuela Industrial de Xiña.s dje 
Composíeia. obédeció también á la mis-
ma orden militar, y allí se recogían las 
niñas desvalidas, no criminales, que 
t ran remití ¡as de las diversas localida-
des de la Isla de Cuba. 
En ambas instituoiones debía euse-
fiarse á los niños la instrucción elemen-
tal y algún arte ú oficio que les sirvie-
ra para defenderse en las vicisitudes 
de la vida. 
Obedeciendo á un gran espíritu al-
truista, y mirando al porvenir de esos 
niñas y de Ja patria, se les colocaban 
en familias de reconocida moralidad, 
prefiriendo entonces las que vivían en 
el campo. 
La colccacinó de esos niños, varones 
y hembras, en fincas rústicas, obedeció 
siempre á una gran experiencia de lo 
que pasaba con los niños que se colo-
caban en la Habana y otras ciudades. 
Efectivamente: en la ciudad, el va-
rón no puede adquirir un oficio, por-
que se le dedica á mandadero y así se 
•pervierte por completo: y la hembra, 
cuando llega á la edad núbii, se la de-
vuelve al Asilo, ó se la deja que so 
[ restituya. 
En cambio en el campo, el varón, se 
cría más sano de cuerpo y de alma, 
adquiere pronto el concepto de la pro-
niedad y toma "hábitos de trabajo: y la 
Tiembra se conserva virtuosa é inocente 
y puede fácilmente contraer matrimo-
nio con un hombre digno y de trabajo. 
«Es muy difícil, en la ciudad, encon-
trar esas hogares especiales que acojan 
al niño para darle una verdadera edu-
cación; hay muchas familias decentes 
y honradas que llevan á su hogar un 
niño desvalido; pero son muy pocas 
ias que realizan por completo el bien 
qnc esa clase de niños necesita. 
E l gobierno de don Tomás Estra-
da Palma, deshizo en pocos meses am-
bas escuelas, que habían costado al era-
l io público muchos cientos de miles de 
pesos, y al deshacer ambas escuelas se 
causó gravísimo daño á la Casa de Ma-
ternidad y á los niños que de Santiago 
y de Compostella allí se llevaron. Sin 
que el Estado se beneficiara en lo más 
•niínimo y sin que á la niñez cabana 
desvalida le resultase bien alguno. 
Estas cosas se han hecho sin medita-
tación alguna por parte del gobierno 
del señor Palma, y así ha resultado el 
hecho inconcebbile del abandono en 
que se halla desde entonces la casi to-
talidad de nuestros niños desvalidos. 
Y parece qne así piensan todos nues-
tros prohombres de gobierno; porque 
desde entonces acá no ha habido quien 
dé solución á este problema de protec-
ción al niño huérfano. 
E l gobierno de entonces se decidió á 
aisolver ambos Asilos, porque no halla-
ba entre sus paniaguados ninguno que 
supiese d i r igr aquéllos. Esto es aquí 
muy frecuente entre los que dirigen la 
cosa pública: destruyen las institucio-
nes que sus recomendados no saben d i -
r i g i r ; creen que fuera de un número 
determinado de personas, las demás no 
sirven para nada. 
Cierto es que la Escuela de Santiago 
de las Vegas no andaba bien, y daba 
muchos quebraderos á las aiitoridades ; 
^pero todo consistía en que estaba ad-
ministrada empíricamente, y en que se 
la tenía como pudridero de niños po-
bres. 
E l americano que se hallaba al fren-
te de dicha Escuela entendía de la ma-
teria tanto, como cualquier gañán. Y 
luego la designación posterior de otros 
directores no obedeció nunca á un cr i -
terio cerrado de. competencia. 
La Escuela de Corapostela era d i r i -
gida por una señorita americana, qfue 
tenía alguna competencia; aunque po-
co se cuidaba de hacerla br i l lar en 
aquel lugar. 
La Escuela era también administra-
da empíricamente. 
Aun así y todo, nada justificaba la 
supresión de ambas escuelas; aunque 
solo sirvieran como refugio y amparo 
de los niños desvalidos, que se recogie-
lan del arroyo. 
Es un error gravísimo el que come-
ten ciertas instituciones particulares 
de caridad, cuando, por aumentar sus 
í( ndos. dan participación al Estado en 
su administración. E l Estado no debe, 
por su parte, supeditarse á las reglas 
de esas instituciones privadas, sino ser-
v i r de ejemplo á todos en la pulcritud 
de su administración. 
Kl Estado debe, desde luego, volver 
á establecer ambas escuelas, dotándolas 
deÚdamente; porque la Casa de Bene-
ficencia y Aíaternidad no puede, sin 
faltar á sus propios estatutos, conti-
nuar albergando en su casa á niños que 
no tienen la misma procedencia que los 
que ella alberga d)esdc la primera in -
fancia. 
Si se establecieran ambos asilos se-
ría más fácil la protección y amparo 
de los huérfanos desvalidos: y no sólo 
mis fácil, sino más potitiva la pro-
tección. Con lo que se abona á la Casa 
de Beneficencia y Materniadd se pue-
den sostener ambas escuelas, sin perju-
dicar, como hoy resulta, á dicha. Casa. 
'Xo hemos de dejar este asunto, bas-
ta que veamos que nuestras Cámaras 
dMi solución á este problema impor-
tantísimo. 
DR, M. DBLFIíf . 
Carantizamos que el Digestivo Cal-
deiro cura radicalmente todaí? las en-
ftM'medades del estómago é intestinos, 
por crónicas que sean. Pedidlo en 
Farmacias. 
PORTALES ABIERTOS 
AL TRANSITO PUBLICO 
La Comisión de Fomento del Muni-
cipio Habanero en su junta de la lar-
de del 11 del corriente acordó por un:'-
nimidad el siguiente dictamen firmado 
por el señor Dionisio Velasco. respeefto 
de la interesante materia consignada 
en el epígrafe y por lo cual "o repro-
ducimos á continuación: 
A L A COMISION DE FOMENTO 
Del examen de este expediente re-
sulta que en 30 de Abr i l de 1007 acor-
dó el Ayuntamiento lo siguiente: 
1.°—Que se estimule la construcción 
de portales destinados á vía pública 
con arreglo á los planes qné para el or-
nato y mejora de las calles y plazas de 
la ciudad haya aprobado ó apruebe el 
Ayuntamiento. 2.°—Que se indemnice 
á quienes, dentro d e í m propiedad par-
rirular y con sujeción á esos planes, los 
levanten en lo sucesivo, en cantidad 
igual al valor, según tasación, de la su-
perficie horizontal de su referida ex-
clusiva propiedad particular ocupada 
por talos portales. Esta regla no se ha-
rá extensiva á los dueños de repartos ó 
sus causahabientes que <'stén obligado.; 
á cederlos grat uitamenle. 8.°:—Qne en 
compensación de los gastos de ejecu-
ción do los portales, en donde se hicie-
ron, por virtud de los planes del Ayun-
tamiento, los propietarias disfrutarán 
de la superficie que sobre ellos resul-
te para las usos que pudieran conve-
nirles, aunque con sujeción á los re-
glamentos y acuerdas municipales. 
4,°:—Que por el Departamento del Ar-
quitecto se exija, en cuanto quepa, que 
las construcciones en las diferentes.ca-
lles y plazas de la Ciudad, guarden 
perfecta armonía con la importancia 
y valor del terreno de las mismas. 
ó.0:—Que las reglas que anteceden se 
consideren vigentes por tiempo indefi-
nido, sin sujeción al plazo fijado por 
el acuerdo del Ayuntamiento de Mayo 
37 de 1906 y sin perjuicio de las mo-
dificaciones que el variar de las cir-
cunstancias aconseje al Cabildo en el 
transcurso del tiempo. 
Este acuerdo fué tomado después de 
maduro estudio por una Comisión 
compuesta de los señores Freixas. Be-
rriz y el Ponente que suscribe. Conce-
jales todos de la Corporación que pre-
cedió á la que integra actualmente el 
Ayuntamiento. 
Del infortne dado por esa Comisión 
son los párrafos que siguen, funda-
mento del acuerdo antes transcrito: 
La Comisión entiende que piiede ad-
mitirse en autoridad de casa juzgada 
la conveniencia pública de los portales 
ó soportales en estos climas, destina-' 
dos como están á ahrigar al transeún-
te de los rigores del sol de los trópicos 
y de la inclemencia de nuestras lluvias 
de régimen torrencial. Los beneficios 
que al procomún prestan los portales 
se estiman tan evidentes que la Comi-
sión no titubea en recomendar su adop-
ción, con toda la latitud que pueda 
dárseles dentro de las leyes de la esté-
tica y una buena urbanización' y suje-
tándolos á los planes que para el orna-
to y mejora de la Ciudad apruebe el 
Ayimtamienlo. 
Ahora bien, si el uso de tales porta-
les es públ ico; si esa especie de servi-
dumbre que por medio de los portales 
públicos se establece sobre los terrenos 
de propiedad privada en que se levan-
ten, tiene tales caracteres de perma-
nencia que convierte el portal de hecho 
y de derecho en vía pública, se ovitc 
que, á la postre, el dominio privado 
termine en tales portales: y como con-
elusión ineludible, según la norma le-
gal de nuestros tiempas en todo país 
civilizado, hay que indemnizar al pro-
pietario del valor material de la super-
ficie del terreno que de su particular 
dominio pasa á ser del dominio pú-
blico. 
La cuestión no termina aquí. Tnde-
prndieníemente del derrebo del pro-
pietario á percibir indemnización por 
el valor íntegro del terreno que de su 
dominio privado pasa á ser del domi-
nio público bajo losAportales. hav qu'1 
considerar el derecho que también tíe-
Le el mismo propietario á que se le pa-
gue el costo del portal que se le obliga 
a construir. Este derecho es muy cla-
ro: al propietario se le impone el de-
bí r de hacer las aceras 6 el pavimento-, 
de levantar arcadas, pilastras n colum-
natas: de abrigar el espacio con azo-
teas ó cubiertas de eua^uier clase, 
obras todas sin las cuales no se daría 
satisfacción á las conveniencias públi-
cas qúe los portales representan, obras 
que son condición sine gua HOV para 
riue el portal exista. Consecuencia de 
ello es que los propietarios tengan de-
recho á ser indenmi/.ados por el costo 
de esas obras, consideradas en si mis-
mas. 
El costo de tales obras es muy va-
riable: desde 15. 20. 80 pesos, por me-
1ro cuadrado de superficie cubierta, 
j uede elevarse á 40. 50 ó 60 pesos; to-
do depende del lujo qne se déspüegue 
en la consímeeiún y del servicio á qnc 
se destine. Mas hay que advertir que 
tal lujo, tal costo de portales por uni-
dad superficial, está en armonía con la 
importancia de la vía en que se en-
; euentra. -V nadie se Jé ocurre hacer un 
j edificio de mucho, costo, de carácter 
I m-onumental. en arterias secundarias; 
i vicc-versa. fas costumbres, cuando no 
reglados cánones, tampoco consienten 
:;. ,.reeción dé edificios modestos y d*e 
humilde api fieneia en nuestras princi-
pales calles y plazas. DQ estas premi-
sas residía que. en la generalidad de 
ios casos, el precio de Jas obras de por-
tales varía en razón directa del precio 
de la unidad de superficie del terreno 
en que se •levanian. La consecuencia 
es en estos momentos tan estrecha que 
( asi son iguales ambos precios por uni-
dad superficial, salvo ligeras diferen-
cias ó casos de todo punto excepciona-
les. Esta consonancia desaparecerá 
reaso con el tiempo, ya porque el pre-
< 10 de los terrenos dentro do la urbe 
aumente ó disminuya, ya porque va-
ríe el precio medio, por unidad de su-
perficie cubierta, de las obras de edifi-
cación hoy en uso; ya. porque ambos 
números cambien sin guardar la ana-
logía que hoy tienen. /.Cuándo y en 
que sentido tendrán lugar esas varia-
ciones? Tiuposible es determinarlo. Lo 
único qne se puede afirmar es que es-
tos precios, que hemos dicho que hoy 
eoinciden. se refieren, no á casos par-
ticulares, sino á promedios de carác-
ier general, observados en e! período 
de tiempo en que nos hallamos. 
(^uede, pues, sentado, salvando siem-
pre que la Comisión no afirma una 
igualdad matemática adsolnta. que, en 
la actualidad, el precio medio por uni-
dad superficial de ias obras de porta-
les en la Ciudad, coincide sensiblemen-
te con el promedio del valor, por la 
rinisma unidad del terreno en que se ha-
llan ; que el costo total de las obras de 
portales que las particulares ejecutan 
en oras ffél him público, costo •del cual, 
por tanto, tienen dereeho á ser indem-
nizados, es equivalente, hoy por hoy, 
al valor en tasación dé un área hori-
zontal compuesta de tantas veces, la 
unidad superficial como veces está 
contenida dicha unidad en la superfi-
cie cubierta por los portales. De esta 
suerte, la indemnización á que los pro-
pietarios tienen derecho por v i r tud de 
la ejecución de los portales destinados, 
al tránsito público, podría materiali-
zarse con la concesión del disfrute cíe 
la superficie horizontal que resulte en-
cima de los portales; disfrute tan com-
pleto como si de terreno propio so tra-
tara, í Qué otra forma de indemnizar 
puede recomendarse al Ayuntamien-
to con más motivos que esta? Sin gra-
var los fondos municipales con el me-
nor desembolso, coadyuvando á la.co-
modidad y hermasura de la Ciudad, de-
ja por completo pagado al propieta-
rio. 
En vista de estas razones, amén de 
las otras expuestas por la Comisión á 
que nos hemos referido, el Cabildo 
acordó las reglas que se han menciona-
do al principio de e^te dictamen, con 
e] fin de evitar en lo sucesivo las dudas 
que dieron origen k aquel expedienb* y 
fomentar á la vez la construcción de 
portales, en obsequio del ornato y de 
las conveniencias públicas. 
En la segunda y la tercera de esas 
reglas, se consagra, y determina el de-
recho constitucional «á la correspon-
diente indemnización de quienes, den-
tro de sus precios y en el goce de su ex-
clusiva propiedad, levanten portales 
destinados al tránsi to público con su-
jeción á los planes del Municipio. E l 
criterio qu en estas reglas se establece 
está íntimamente ligado con el que de-
be presidir el caso en que los portales 
públicos deban ocupar terrenos pro-
cedentes de la vía pública. 
A este propósito conviene ante to-
do llamar la atención sobre la impro-
piedad de lenguaje que se viene eome-
tiendo. aun en los instrumentos públi-
cos, al denominar cesión gratuita dr 
irrrDios de río púMico pora portohs 
(Ir. tránsito público al acto de impo-
nerlos por el Ayuntamiento á los pro-
pietarios, cuando los portales se exi-
gen bajo la autoridad de las planes 
municipales. Estos planes, sólo por el 
hecho de serlo, determinan, sobre las 
obras que cemprenden. según la Ley 
General de Obras Publicas, la decla-
ración de utilidad pública con todas 
sus consecuencias, incluso la expropia-
ción forzosa que fuere proerdente, si 
.'. ello hubiere lucrar en eurso de eje-
cución. Llamar cesión ffrdtutta á una 
suhroíraeión á título oneroso, á una 
verdadera imposición, es una corrup-
tela que debería desaparecer porque 
equivoca les enneeptos y da margen á 
andas cuyas cousiTuencias pueden per-
judicar á tere-ro. La palabra' cesión 
equivale á renuncia ó dejación de al-
guna posesión, acción ó derecho á fa-
vor do otra persona: y está muy lejos 
de ocurrir esa renuncia ó d-jación 
gratuitamente á favor de los particu-
lares, en los terrenos de vía pública 
al descubierto que pasan á estar bajo 
! portales construidos por esos mismos 
! |.;.r1 i indares. p»ra entregarse más tar-
j de al tráfico público. 
! T;des terrenos no se ceden en reali-
d a d ; no dejan de ser vía públi.M : no 
pierden su carácter porque dejen de 
; estar á cielo abierto, cubriéndose con 
tales; tan público es su uso an-
1 tes como después: no hay en su plano 
cié asiento natural nada que le distin-
ga esencialmente de las aceras al aire 
libre, pues los apoyos qiK" parecen obs-
truirlos son indispensables para el sos-
tén de la cubierta, y ésta lo es asimis-
mo para prestar abrigo á los t ranseún-
tes. Hajo los portales sml^iste de hecho 
v de derecho ai dominio público. Todo 
en filos se éntrega al uso común, al 
aproveeliamiento general, al público 
(iistrure. obtenido á expensas del.pro-
pietario que los fabricara en obedien-
cia-á los acuerdos y planes municipa-
le-;. Dicho propietario no puede ser 
obligado á hacer ese gasto sin justa 
compensación. ¿Cuál puede ser éstH 
mejor que el usufructo de la cubierta 
ó azotea? ¿A favor de quién este usu-
fructo de la cubierta de los portales 
s.'no del dueño del edificio á que se ad-
hieren, del que los ha construido sub-
rogándose al poder municipal en la 
• jecución de sus planes, del único en 
fin que puede tenerlo, pues que esa. cu-
bierta es vero«imilmentc inaccesible 
al público y ostenta en su cara supe-
rior sella de legítimo dominio á favor 
de la persona que pueda usarla y po-
seerla de un modo natural con exclu-
sión y sin perjuicio de los demás? ¿ Po-
dría exigirse á ningún propietario que 
construyera portales por causa de ut i -
lidad pública, sin la correspondiente 
indemnizaeón? Es evidente que si tu-
viera que hacerlos directamente el Mu-
nicipio con cargo á los fondos públi-
cos, cesaría el derecho que tiene el due-
ÍJO del edifuño colindante al usufruc-
to de la cubierta, por lo menos á títu-
lo gratuito. Mas este no ha sido nun-
ca el modo de proceder hasta ahora, n i 
existen á primera vista razones que 
aconsejen adoptarlos. 
No se nos arguya que el propietario 
aprovecha "los aires," como vulgar-
mente se les denomina, "en uno, dos, 
4,res ó más pisos si fueran legalmen-
te posibles," sobre la cubierta del 
portal, porqne tal aprovechamiento 
( s efecto exclusivo-de las obras que á 
su costa ha reailizado. La materia pri-
ma, el aire y la luz como si dijéramos, 
es de aquellos á los cuales la ciencia 
económica no reconoce "valor en 
camíbio cuando," como en el caso de 
pisois sobre portales de vía pública, 
por nn lado, por el lado de la ealle, 
plaza ó paseo, el aire y la luz se hallan 
en cantidad prácticamenite ilimitada, 
es decir, sin precio posible: y por el 
i«do' opuesto, se confundien los dere-
chos del predio sirviente con los del 
predio dominante, incorporándosele 
la oferta y la demanda en la única 
'persona jur ídica de donde pudieran 
dimanar, el poseedor del inmueble al 
cual se adosan los portales. Por el con-
trario, si bien se mira, en tanto no se 
ocasiona daño á la cosa pública por 
otros conceptos, d a ñ o qne el Munici-
pio tiene derecho1 y el deber de evitar, 
•á mayor número de pisos, mayor ren-
ta, aumento dte la riqueza imponible, 
mejora de la recaudación pública en 
definitiva. E l propietario que los le-
vanta es nn público benefactor, de 
grado ó á despecho suyo1. 
Lo único que toca hacer á una ad-
ministración escrupulosa para que ha-
ya equidad y conipensación acabada 
entre lo que se da y lo que se recibe 
en el caso de portales de tránsi to pú-
blico, abiertos en terrenos preceden-
tes de la vía pública, es exigir de los 
particulares que las construcciones 
guarden harmonía con la importancia 
y el valor de los terrenos en que se le-
vantan. Así lo expresa 1» cuarta de las 
regias que se trnn-criben al principio 
de este dictamen, las cuales, en su 
(enjunto, como se ve. forman un cuer-
po de doctrina que esclarece suficien-
temiente todas las cuestiones que pue-
dan surgir al tratarse de portales 
abiertos al tránsito públieo. en obe-
diencia á bs planes formulados por 
el Ayuntamiento. 
Eso no obstante, la Corporación 
Municipal ha acordado que informe 
esta Cnnvisión si procede ó no la revi-
sión del acuerdo por vir tud del cual 
se sprc/baron las reglas á que nos refe-
rimos. Ni en el expediente de <u razón 
ni en el análisis que se ha hecho de es. 
te a.sunto. hay motivos para aconse-
jarla, antes bien aparcr-en claros y 
mcMxK iev conceptos en que tateS re-
idns se fundan, al tenor de lo expuesto 
en este dictamen. 
Por lo tanto, el Ponente que suscri-
be >e honra en preponer que queden 
vigentes las reglas referidas, aproba-
Para E Q U I P A J E S FINOS ú n i c a m e n t e 
los e n c o n t r a r á n en la Gran Fábrica 
de Artículos de Viaje :: :: :: :: f; 
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P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S 
W a s h i n g t o n 
Obispo y San Ignacio 
: T e l é f o n o 3 3 2 7 
•das por acuerdo del Cabildo de 
A b r i l de IfMlT. para la rosoluci^ 7 
lodos l«-s casoé relativo.s á pnrt i 
qué ¿é abran en ro sucesivo al trán ; 
públi-... cto «ujeción á los 
:• % niarlos ó que acuerde el Ay^JS 
miento. ' 
La Comisión resolverá. 
llfah;in:i. .Mavo 4 de 1910—.Tv. . 
.sio Velasco. l ^ 
Homenaje al Senador 
señor Miguel Llaneras 
R.-hción de las personas rjue se ̂  
;u¡''.ierido hasta el cüa de la focha- ^ 
¡Dr. Ensebio H-rnández. Dr. ^¿J. 
del .lim -o. l>r. .Matmeil Varona 
n v . ' D r . .Manuel Secades. Dr. -losé j ^ ' 
renzo Ci-usLellanos, General Rinricnj 
Doynaz del iCastillo. Q-enera] 
trio Castillo Duany. Coronel ¿5" 
Pérez. iCoronel Nazario ( R o d i í S 
Veo, Sres. Alberto Gunzález. Luís ¿ S 
•moira. Dr.nKto Soto. José Alba p¿rc7" 
Bmilio del Pino. Ambrosio Díaz. JnQ 
A Pérez, Anpel Pérez. Francisco Ar. 
corbí'. Capit.-'m José Navarro. 
•Nota.—'Las adíhesiones pueden ^ 
ripirse á les señores Pala'cins y ^ ¡ S 
ténébTOí Bernaza 59, 
m m 
EN EL COMETA HALLE! 
Según el astrónomo Laíuez en su 
hermosa cola se ven familias mu)' 
gruesas, al parecer lian sido comensa-
les del Jerezano, no en valde Pa:o 
bía notado la falta de algunos (fy'li 
comensales más gordos. 
Los del campo no olviden que losds 
el mirador del Jerezano se ve la COCJD» 
Halley y sus comensale» 
Habana. Prado 102. 
5100 ¿5-11 
e. 1415 S t - l l 
Fara no gastar el dinero en 
nú» di ciñas se debe gastar en w 
cerveza de L A TKOPICAL» ^ 
es un cúralo todo. 
C e n t r o As tur iano 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
Autorizada la Sección de AsiStencí»J| 
nitaria, por acuerdo dr la Junta uu ^ 
va. para sacar á, pública abasta K'* 
minlutros de pescado, aves y hu^0nll|nt» 
el consumí, durante un año. en 'a J.d(>n. 
"CováÜont*," de orden del Btñor Fre^ , 
te p, s. v.. ae anuncia por este n100' een 
ra conocimiento de los señores d"? drA 
r.-mcurrlr A la licitación, cuyo fia" !, Cen-
liipar en el salón de sesiones ae esic ^ ^ 
tro, el mártes 17 del corriente a ^ 
la noche. 0pt«r 
E l modelo de proposiciones pai» ^ 
A la mencionada subasta, se ha,'a " fld' 
nifiesto A dl«í>osiciftn de los , d(aS 
tadores, en esta Secretaría todos i« ^ i 4 
hAhiies Sé i A 10 de la mafiana 5 at 
de |a tarde, ^miro v ^ 
El acto de la subasta serA pao'" s 
HMxnO dfa de los señalados, M51* 
¿ÍOBM. . • Í,I prep** 
(le la noche, también se admitirán i-
itotonM. 
Habana, 9 de Mayo de 
E l Secretarlo, p. s. r- ^ 0^?ñ. 
ti n i&'i C lior, alt. 4t_11 
C e n t r o Astur iano 
SECRETARIA 
SUBASTA PUBLICA ,. 
Resuelto por la Junta Wrcctt%a J ^ 
construya en la Quinta ^^"v '^nteri?- 1 
Miflcío pnra radioterapia y ^ I . " QÚl1': 
resucito también que en 'í* ™':",. (̂ 'n<,* 
ta se amplíen el pabellón ''BA,!;" s y of 
y la Capilla, informe con los rrSpK;1' 
m&g documontoa qnc forman l''9 áe\ ««' 
VOS provectos «probados, de orcH ' ilfi«» 
Mr presidente p. s.. se ^"'J' coiií^í, 
dores para la subasta de. dlcnaB « 
fiónos, cjue tcndrA ofeeto en Cl f̂ ref v 
sesiones de este Centro ante 1* . ^ 00 
el 16 de Mayo próximo, A las > 
che. _ A? «5 
T,on planos, memorias, P » * * ^ ' ' 
dinones y modelos de Prnr, Ltflrf 'l» 
rAn de' maniflesto en esta í^r;.n(.,, A» 
do*! Mtf, hábitea de una A CI» P<^ 
tard-, á la disposición de /"f.VLijoí* ^ 
nes deM^n examinarloji. d̂m"1 j 
proposlelon^s que S"* P^^I^VMÍCO. fJ 
El acto de la subasta eera ru ,.1 . 
Qltlmo día de los s'ñfllado?. ^ g9,3 
o-ho en punto d* la ttdtha, tai"Die 
mitirín propeíiílftnts. . 




T'n inatnnionio verdndorapipnte ex 
traordinario a^aba do celebrarse en1 
Ponte Bu^piauese. (Italia.) 
E l novio, que se llama üomenioo 
Pamploui. liene la respetable oJad ^ I 
noventa y dos años. 
La novia es proporcionada; acaba 
de eumplir los ochenta y tres. 
Ivsios curiosos enamorados se con-
servan Sn condiciones px^epcionalp? 
de salud, y su amor data de hace más 
de sesenta años. 
.Murhits veces tuvieron relaciones 
amorosas: pero otras tamas las intp-
rrumpieron. . . porque no fiuerían oa-
sarse sin conocerse bien. Confesenins 
que. ya tienen mucho tiempo de liahpr-
se conocido. 
Ninguno de ambos contrajo nfro 
matrimonio. ¡Estaban tan sincera, 
mente enamorados el uno del otro! 
Los tiernos y "•eternos" amores de 
estos viejos venían siendo desde hace 
muchos años el tema constante de jú-
bilo en la población. 
J a m á s padecieron de ninguna enfer-
medad, por espacio de muchos añen 
tomaron en las comidas la rica Agua 
de Burlada, que se vende como pan 
bendito, en boticas, restaurants v ca-
fés. 
A la fiesta matrimonial ha acudido 
el pueblo entero, pues la peregrina 
historia de su amor dio á los vioj^ 
novios una popularidad incomparable, 
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j , A P-—lí» T^lesia Católica admi-
re para bautizos á toda criatura que 
preflenten. aunque no sea de matrimo-
.nio. 
Snscritor.—Las Islas Canarias son 
£obernftdas como las demás provin-
cias, aunque con algunas disposiciones 
especiales; mas no autonómicamente. 
Dos tercos.—kos torpedos se lan-
zan por debajo del agua, casi á n i -
•vel. 
Walrobis.—En el Centro Asturiano 
. dan clase de idioma inglés por la no-
Un montañés.—Para disponer el 
embarque de su esposa y sus hijos pa-
ra Kffpaña. no precisa más que pagar 
el pasaje, siendo el esposo el que lo 
dispone. 
V. y O. de J.—Me remite usted la 
lista de los periódicos que se leen en 
el Centro de Dependientes. Es bas-
tante completa, pero faltan los perió-
dicos de que hablaba nuestro comu-
nicante. 
Se le agradece la atención. 
Un suscriptor.—¿Quién le ha dicho 
que los comisionados americanos que 
firmaron el Tratado de Par ís en 1898 
se suicidaron después de echar la fir-
ma? ¿Por qué habían de suicidarse? 
¿A^aso no cumplieron su deber sir-
viendo á su patria? 
¡De qué cabeza salen estas paparru-
chas ! 
El Chiquitico.—La plaza de toros 
de la Calzada de la Infanta se que-
mó casualmente allá por 1897 ó 1898 
no recordamos la fecha precisa. 
Un susoriptor.—Consolación del 
Sufl tiene 29.000 habitantes. Es Ayun-
tamiento de segunda clase. 
Conde Liberto.—Santa Lucía es el 
18 de Diciembre; Santa Lucila el 29 
de Julio. La Virgen de la Caridad es 
•el 8 de Septiembre. 
Un suscriptor.—El rey Alfonso 
X I I I se casó el 30 de Mayo de 1906. 
Un cujrioso.—Se escribe " h a " con 
hache cuando es tiempo del verbo ha-
ber: y " á " sin hache, cuando es pro-
posición. 
Una gramát ica cualquiera le expli-
cará detalladamente este punto. 
Baila es indicativo, del verbo hallar 
(encontrar.) 
Haya es subjuntivo del verbo ha-
ber, 
L. F.—Si la ley del cierre sólo es 
obligatorio en los Ayuntamientos de 
primera y segundo clase; están libres 
| de ella los otros Ayuntamientos. 
H. N.—'No sé dónd¿- puede hallarse 
el libro de Juan de l'^ios Peza " i l o -
tas de Margari ta ." En casa de Pote, 
Obispo 135. venden varias obras del 
gran poeta, mexicano. 
Catalino.—Sus versos prometen al-
go para el autor en lo futuro, pero 
en la actualidad no son suficientemen-
te admisibles. 
R. R.—Cuando leí el art ículo según. 
do de la ley del cierre, no me fijé en 
que el artículo primera habla de un 
modo terminante sobre las tiendas de 
víveres. 
Así es que no hay modo de que es-
tas puedan ser excluidas del cierre por 
el Ayuntamiento. 
Un susoriptor.—Con mucha frecuen-
cia se pide á esta secoión publiquemos 
las fórmulas aritmétk-as para reducir 
oro á plata y oro americano á oro 
español y viceversa. Xo es dable pu-
blicar eso todos los d í a s : más en bre-
ve será usted y los otros servidos. 
Buscaremos lo publicado antes para 
reproducirlo. 
Dos cazurros.—La palabra mujer se 
escribe con jo ta : antes se escribía con 
ge. De ambas maneras se pronuncia 
lo mismo. 
Angela Díaz.—No sé que se haya pu-
blicado un libro de poesías de Fran-
cisco Montesino. 
Aurora matutina.—El cometa Ha-
Uey en su núcleo ó esfera tiene un 
diámetro treinta veces mayor que el 
de la Tierra. Tanto como de aquí á la 
Luna, Esta medida significa un vo-
lumen de 15 ó 16 mil veces mayor que 
la Tierra. Eso en cuanto al espa<no 
que ocupa el núcleo del cometa; pero 
si se le juzga por la masa ó sustancia 
material que contiene, si esta masa 
etérea se solidificase, no l legará á 
una millonésima del volumen de 
nuestro globo. 
Tiene usted un anteojo con un ob-
jetivo de diez centímetro* de diáme-
tro. Cou é l podrá usted ver en su 
campo el núcleo del cometa; pero su-
frirá usted una desilusión. No verá 
usted más que una nebulosa ténue y 
clara. E l cometa se ve más grande, 
pero más difuso é informe. Mejor se 
ve con unos gemelos de teatro ó de 
marina. 
F. P.—'No soy adivino para saber, 
sin conocerle, la circunstancias de us-
ted. 
Respecto á su novia; si ella se hace 
indiferente y esquiva cuando ya tiene 
usted comprada la habilitación para 
la boda; suspéndalo todo y búsquese 
otra más formal y mejor dispuesta. 
E L SONETO CLASICO 
Soy el soneto cl&sico y sonoro 
de recios miembros y arrogante brío; 
el que gozó el amor á, su albedrío 
y sus versos cantaba en lira de oro. 
Con mengua de mi fama y mi decoro 
hay quien toma—¡villanoI—el nombre mío. 
¡No es soneto quien viste otro atavío, 
aunque lo afirme así gárrulo coro! 
To mis timbres clarísimos sostengo. 
Es noble y linajudo mi abolengo 
y esta su ejecutoria en el Parnaso. 
De gloria mis hazañas se ven. llenas, 
y es la sangre que corre por mis venas 
la sangre de Petrarca y Garcilaso. 
Narciso Alonso Cortés. 
Escríbase lo que se quiera con zumo 
de limón ó con leche ©n un papel 
•blanco, y no se verá los escrito hasta 
que se caliente el papel al calor del 
fuego ó de una llama. 
N O E S T A N F A C I L . . . . 
Ser «legante, no es tan fácil como pa 
Muchas personas presumen de elegant 
las, rigurosamente nuevae y originales, ha 
por elegir la que todo el mundo lleva; I 
ta y á esperencejita, cayendo de bruces e 
Perdonadnos, queridas lectoras, pero v 
el vuestro propio, convendréis con nosotro 
elegante quien carezca do tan indispensa 
que más convenga con vuestro particular g 
á vuestro tipo y la forma de vestido qu 
sello propio y huid siempre de la vulgar» 
Si al elegir las tela» para vuestros t 
did á nosotros y os mostraremos lo más n 
de fantasía. 
es y sin embargo ante un conjunto de to-
cen un mohín de incertidumbre y optan 
a que le han visto á zutanita, á mengani-
n la eterna vulgaridad. 
esotras que en materia de gustos tenéis 
s en que no puede aspirar al dictado de 
ble requisito. Elejid de entre lo nuevo lo 
usto, adoptando el color que mejor siente 
e más os favorezca. Pero tened vuestro 
dad. 
rajes de verano os halláis perplejas, acu-
uovo y lo más elegante en telas y adornos 
A B R I L 
La Misión Española á la Argentina 
He aquí la lista de las personas que 
rr/mponen la Embajada que. con ca-
rácter oficial ha de representar á Espa-
ña en las fiestas de Ja Argentina: 
La embajada está formada por las 
personas siguientes: 
S. A. R. la Infanta Isabel. 
La Marquesa de Xajora. dama de ho-
nor de S. A. 
Señor don Alonso Coeilo. jefe de la 
Casa de Su Aíteza. 
Don Juan Pérez Caballero, embaja-
dor extraordinario de S. M . 
Don Francisco Eobasriic. teniente 
coronel ayudante de S. M. 
Don Eduardo García Comyn. agre-
gado diplomático. 
Don Eugenio Selles, de la Real Aca-
demia Española. 
Don Leonardo Torrps Quevedo, de la 
Real Academia de Ciencias. 
Don Mariano Benlliure. de la R^al 
Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando. 
Don (rónzalo Bil-bao. 
Don Manuel Benítez y Parodi, gene-
ral d;? división. 
Don José Ferrer. capitán de navio 
de primera clase. 
Don José Cavalcanti. coronel de Ca-
ballería. 
Don Benigno García Cabrera, te-
niente coronel de Estado Mayor. 
Don Francisco Coello, comandante 
do Artillería. 
Señor Marqués de González Caste-
jon. capitán de Ingenieros, 
Don Antonio Tovar. capitán de I n -
fantería. 
E l Marqués de Va Id e iglesias, direc-
tor de La Epoca. 
Don Leopoldo Romeo, director de 
La Corres ponencia de España . 
Don Luis Ballesteros, director de E l 
Imqyarciál. 
Don Torcuato Luca de Tena, direc-
tor de Blanco y Negro y A B C. 
Don Garlos Prasrt. por la represen-
tación del comercio del Centro de Es-
paña, 
Don Ramón de Castro, por Levan-
to y Mediodía, 
Don Germán Suárez Prinarrigo, 
por el Norte y Noroeste, 
La Insignia en el t rasa t lán t ico 
El ministro de Marina ha negado 
•que el trasatlántico en que va á la Ar-
gentina la Infanta Isabel lleve el pa-
bellón Real, cosa que no se "hizo con la 
Infanta Eulalia cuando esta dama fué 
á Nueva York con la representación 
ole España. 
—Precisamente—añaoíió el minis-
tro.— basados en un decreto subsis-
tente de 1 de Marzo de 1893 y en una 
real orden de 18 de Abr i l del mismo 
año, dictados por el señor Cervera, en-
tonces ministro de Marina. heíno>s dis-
puesto que en el buque que conduzca 
á la Infanta ondée, no el estandarte 
Real, como equivocadamente dice un 
periódico, sino el pabellón de los I n -
fantes de España. 
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento especial de Slfll'.s y enfer-
medades venéreas. —Curación rApída,—Con-
sultas de 12 á 3, — Teléfono 854. 
L.VZ ?fUMERO 40 
1253 1-My. 
L-M. 
CATEDRATICO DI] LA UKiVKRSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OSDOB 
NEPTUNO 103 D E 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mafína. 
1258 - > 1-My. 
La Infanta doña Eulalia llevó á 
Nueva York esas insignias en d buque, 
en vir tud del decreto y de la Rael or-
den citados y como subsisten esas dis-
posiciones Jas hemos aplicado en el ca-
so presente. 
La* Fiestas de Mayo.—Reinas de la 
belleza. 
En el Círculo de la Unión Mer-
cantil han celebrado una importante 
reunión los representantes de la indus-
tria y el comercio de Madrid. 
Los reunidos calcularon en 60,000 
las pesetas que recaudaran en las 
próximas fiestas de Mayo. 
Acordaron formar diez grupos de 
los diferentes gremios representados, 
cada uno de los cuales eligirá una rei-
na de la belleza, y. entre éstas, otra que 
B«á la. reina de las reinas. Han do ser 
designadas de las familias de los co-
merciantes madrileños. 
Se organizará una cabalgata, com-
puesta dp diez carrozas, y de éstas, ocho 
rpprcsenfarán recuerdos alegóricas y 
arquitectónicos de Madrid, La carro-
za novena representará el escudo de 
Madrid, sostenido por la industria y el 
comercio, y la décima, el trono, con las 
reinas elegidas, 
A la batalla de flores asistirán és-
tas, y Ja Comisión organizadora visi-
tará á las diversas Sociedades banca-
rias para -pedirlas su concurso y ayu-
da para la mayor brillantez en la rea-
lización de estos acuerdos. 
Asimismo quedó convenido convocar 
á un concurso á los artistas españoles 
para la construcción de las carrozas 
qué han de exhibirse. 
En el Ateneo.—Ooníerencia de Caves-
tany. 
Ante, un público numeroso que lle-
naba el salón de actos del Ateneo, y 
del que formaban parte bellísimas da-
Taas de la aristocracia, dio el día 23 Ca-
vestany su anunciada conferencia. 
El tema de ella su prestaba á que el 
ilustre poeta ejercitara sus brillantes 
cualidades de colorista. 
Recién llegado de América, donde 
ha recorrido entre agasajos espléndi-
dos y merecidos homenajes las más im-
portantes capitales del Centro y del 
Norte, se propone el orador exponer 
algunas impresiones que le ha sugeri-
do su estancia en el Nuevo Conti-
nente, 
Con la palabra elegante y el distin-
guido ademán característicos del gran 
poeta, hace una rá<pida descripción • c 
su viaje. Traza con singular maestría 
algunos cuadros de las costumbres ame-
ricanas, de los que deduce con lógica 
irrebatible que en aquellos pueblos se 
recuerda á. España con profundo afec-
to, que no han conseguido borrar el 
tiempo ni las intervenciones de otras 
razas. 
Las más altas figuras de la política 
y de las artes de América central en-
cuentran felicísimos retratos en hermo-
sos párrafos del orador. Uno de ellos, 
en que, hablando de Guatemala, en-
salza la personalidad de Estrada Ca-
brera, le proporciona una salva de 
aplausos y aclamaciones ruidosas. 
Se muestra favorable á Ja inmigra-
ción al Centro América, arfirmando que 
allí encuetra el emigrante medios, no 
sólo de existencia, sino de riqueza. 
Relata algunos episodios de su es-
A LAS DAMAS 
Genoveva Meneses, participa á su nu-
merosa clientela haber recibido de París el 
mejor surtido para la confección de som-
breros de la estación actual. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
GÜBA 19, E N T R E 
O ' R E I L L Y Y EMPEDRADO 
C 1135 26t-UA 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario,—Teléfono 8S71.—De 
10 á 11 y de 2 á, 4.—Habana 98. 
'5157 ' 26-12 My. 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1291 1-My. 
^ 5 l . • G P o s - t s t r . 
Abogado y Notario.—Habana 69 entre 
Obispo y Obrapía, Teléfono 790. 
4S68 a6-29A 
GRAN OPORTUNIDAD.—Se dan en 18 
centenes los ventilados altos de Lealtad 
10A. compuestos de seis cuartos, sala, re-
cibidor, comedor, cocina, bafio y dos ino-
doros. L a llave en los bajos. Para mAs de-
talles, Casa Borbolla, Compostela 58, 
5016 5-10 
tancia en varias capftaJes. en los que 
poue de reli^r^ la gimpatía entusias-
ta que allá despierta nuestra nación 
y el interés que inspira cuanto con ella 
se relaciona. 
Siguiendo el curso de su viaje, se 
ocupa de Cuba y desmiente con firme 
patriotismo la especie del odio á Es-
paña, Hace interesantes observacio-
nes acerca de la organización de aigú-
iias Sociedades de la Gran Anti l la . y 
recuerda con palabras entusiastas los 
nombra, de algunof; cubanos podero-
sos, amigos de España, que miran con 
triste desconfianza los avances del pro-
tectorado norteamericano. 
A l hablar de Nueva York, se detie-
ne* en descripciones afortunadas de la 
ciudad gigantesca. Hace ingeniosas 
pinturas de los mil detalles de civi l i -
zación refinada de la gran capital, y 
defiende con sincero ardor el adelan-
to norteamericano contra la injusta sá-
t i ra con que en Europa se le intenta 
ridiculizar. 
Resumo su impresión de Nueva York 
en una frase, que rematA el -hermoso 
discurso: Nueva York—dice—es un 
himno al poder humano. 
El auditorio demostró el pesar que 
le causaba q«e la premura del tiempo 
impidipse á Cavcstany ampliar su d i -
sertación, y las últimas palabras se 
perdieron entre ovaciones estruendo-
sas. 
Falsificación de valores públicos.— 
Los robos de la semana t rágica .— 
10.000 tí tulos falsificados—Tres-
cientos causas en un solo juzgado. 
Muchos Juzga'dos de capitales de 
provincia y de 'poblaciones importan-
tes de España han tenido que instruir 
procesos por falsificación de cupones 
de la Deuda publica. E l Estado no ha 
sufrido el meaior 'perjuicio por estos 
celitbs. cometidos á costa de los posee-
dores legítimos y de los incautos ad-
quirentes de valores extraviados ó 
sustraídos. Esta indemnidad de la Ad-
ministración explica t a l vez que no se 
haya remodrado 'hasta hace pocíos d ías 
el daño que causatba-u los f«4sTficado-
res. 
En Agosto del pasado año la falsi-
fieación adqiiirió enorme desarrollo. 
Barcelona, Tarragona. Gerona, Va-
lencia y otras eiudad'es fueron invadi-
das por millares de cupones falsos de 
títulos, que, sin duda, procedían de 
los conventos saqueados en Julio. 
La falsificación afectaba sólo á la 
numeración de los títulos. Los <car-
t^stas" alteraban químicamente uno 
ó dos guarismos de la cifra, y se dedi-
caban después k negociar los t í tulos 
ó los cupones con gente de negocios, 
generalmente con prestamistas cono-
cidos por su codicia. Guiando los ad-
ctureoies intentaiban realizar el papel 
¿e descubría la estafa. . . pero no se 
doMbxia al estafador. Iva semana 
trágica de Barcelona ha resultado aún 
más t rág ica de lo que parece. 
Ignórase el número exacto de sn-
jrrarios instruidos en provincias á con-
secuencia -le las falsificaciones. Pero 
sólo un Juzgado de Madrid, el del 
Centro, lleva diligenciadas desde 
Agosto más de trescientas cansas. 
Los t í tu los falsificados son casi to-
dos del 4 por 100. series C. y A . de 
5.000 y de fiOO pesetas, respectivamen. 
te. del interior y del 5 por 100, igua-
les series. 
Se calcula que 'ms tí tulos falsifica-
dos ascienden á 10.000. cuyo valor to-
t a l suma varios millones de pesetas. 
•La Deaida publicta,. como queda d i -
cho, no ha sufrido quebranto, porque 
al llegar á liquidación los cupones y 
no covncidir su •n-umieración con los fca-
iorrarios matrices, se denegaba el p/L 
go. ' 
Los autores de la importante falsi-
ficación no han podido ser descubior-
tos. Las víctianas no han dado pista 
íficaz c ^ t r a ellos; los estafadores nc-
goeia-ban con nombres supuestos. 
Una reciente real orden, ha dispues-
to que se haya, en forma nueva, con 
mayor g a r a n t í a contra el fraude, la 
numeración de los t í tulos. 
E l padre Sbarbi 
Don José María Sbarbi, académico 
de Bellas Artes, sacerdote emdi t í smo 
y «scri'üor gaLaoio, acaba de fallecer en 
Madrid. 
Nació en Cádiz, en Jul io de 1834, 
donde realizó sus estudios. Pasó lue-
igo como profesor al famoso 'Colegio 
de San Felipe Neri, fundado por D . 
Alberto Listo, desempeñando d e s p u é s 
por opoeición, las cá t ed ras del Semi-
rario y de la Escuela Naval de San 
Fernando. 
E n Sevilla logró fama merecida de 
predicador elociíente. Aquí, en la igle-
sia de la Encarnacióa , fué maestro de 
Capilia. En Enero de 1900 se le ejv 
.gió académico de Bellas Artes, 
Escribió varias obras, demostraoido 
SU claro talento y urna erudición nada 
vul<gar. Debemos traer á colacción sn 
' * Diocionariio de la Música, el Refra-
nero gemeral español, la Filosofía, de 
la Música, Doña Lucía y el Texto de!. 
Quijote reducido á su pr imit iva pure-
za." 
Su célebre misa en " f a " destaca 
entre todas las composiciones musica-
les que escribió. 
E l P. Sbarbi, modesto y estudioso, 
era uinK> de esos homares que, con la 
simpatía, alcanzan la estimación de 
cuantos les tratan y conocen. 
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AVISO. Departamento especial de calzado 
á la medida. 
c U3S 
E s l a i d e a l p a r a l a c i © l a 
X r - O I j X j I E J T I I B r 27 
P A C O G 0 N G 0 R A 
D O V E L A E S C K I T A 
POR 
JOAN F, MÜI0Z1 FABOK, BRO. 
Ĉon licencia de 1» Autoridad eclesiástica) 
T O M O I 
Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato «evillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i lia 
(Continúa.) 
—Pnes entonces, ya mismo: porque 
^ada del mundo me interesa á raí ni la 
rni,llonésinia parte, que las cartas que 
Pu«da usted recibir. 
-"-No veo el motivo. 
— P̂ues quiere decir que se lo repe-
tiré. 
" ¿Pero va usted á sentarse, hora-
bre de Dios? 
Entonces quiere usted que ŝ  lo 
ipa de rodillas, como en las novelas? 
"—-No, señor: lo que quiero es que 
SJLT̂ * USR^ ^ I11* no venga ustprl. 
ads. más que mientras esté aquí M i -
gólo. ¡Cuidado, hija, con el impru-
9n^- Sabiendo que estoy sola . . . 
---Eso es precisamente lo que yo 
^ f t s i t o : media hora siquiera á solas 
con usted, para poner los puntos so-
bre las íes y que quedemos conformes 
de una vez. 
—¿Pero conformes en qué? 
—Pues en que tu amor es mío. y . . . 
—¿Y quién le ha contado á usted 
qiif yo le amo? 
—¡A ver que gracia! pues quien 
primero dice esas cosas: ¡los ojitos! 
—Estos señores no han dicho en su 
vida semejante cosa, 
—¿Que. nó. chiquillfl ? (;Y por (pié? 
—Porque yo no quiero á usted de 
esa manera. 
—¿Pero , por qué? 
—¡Porque yo no quiero quererle á 
usted. Porque yo no hapo más que 
lo que quiero . . . ¡y en mi corazón no 
manda nadie! ¡ ea ! 
—'¿Pero por qué razón no has de 
querer querermo ? 
—.Porque... ¿y quiere usted dejar-
me á mí ya el alma quieta y no pre-
guntar m*1 más? 
—Gont^starae á lo que te hp ores 
guntado últ iraamentp y lüéfco t*» eon-
t^.fftaré yo: /.por (¡Usé no quieies que-
rerme t 
-^Porque se está muy bien sin que-
rer á nadie: porque tpngo yo mi cora-
zón muy remuerto, y. sobre todo; por. 
que no rae fío de usted. 
—«¿T por que no te fías de mí? 
—^Porque... ¿qué SP yo? yo no me 
fío gran cosa de ningún hombre y us-
ted me parece muy largo y muy corri-
d o . . . ¡en el buen sentido de la pala-
bra! ¿está usted? 
—¿Y por qué te parece á tí que soy 
yo muy corrido? 
—Porque con los . años de usted y 
con la trastienda que usted gasta, pa-
rece como que no habrá usted sido 
m u y . . . parado, que digamos: y cuan-
do yo le entregue mí corazón á un 
hombre ha de ser para que no juegue 
con é l ; y usted lo echa todo á juego, 
y con el corazón no se juega. Don 
Francisco. i 
—¿Pero tú tienes corazón, n i lo has 
tenido nunsa? 
—Ojalá no lo tuviera ; que entonces 
otro «rallo me o a n í a r a . . . ¿Vea usted? 
¡ya so me han saltado las l á g r i m a s ! . . . 
¡estoy más tonta que el p i p í ! . . . y si 
yo llegara á querer á usted a lgún día, 
que lo dudo, sería nada más que un 
poquito; para, si usted no era bueno, 
ó usted no me quería, no pasar esas 
penitas que deben de pasarse cuando 
hay que dejar de querer . . . En fin. se-
ñor Don Francisco: varaos á ser bue-
nos amigos y no •me haga, usted más 
d a ñ o ; que tengo yo mi corazón muy 
muerto, pero muy remuerto.— 
• Jamás había Paco Góugora visto 
mujer más adorable á sus ojo$. ni oí-
do razonamiento más apasíonadajnen-
te disparatado, n i sentido un amor 
más hondo, ni más de verdad. Jamás , 
por otra parte, estaría la masa de Pe-
nitas más en su pun to . . . Había , pues, 
que aprovechar la ocasión, que pinta-
da calva y todo, le presentaba enton-
ces un mechón tan hermoso por don-
de poder cocerla. ¡Otro apretoncito. 
y cartas boca arriba! 
—En resumidas cuentas—dijo á la 
jóven:—que tú no te fías de mí. 
—Xo. señor : no me fío. 
—Porque t ú no te fías de ningún 
hombre. 
—De ninguno. ¡ Y á mí no me hable 
usrted más de tú. ¿6ek entera usted? 
—Porque tú tienes tu corazón muy 
muerto ¿no es verdad? 
—Sí, señor, que lo tengo. 
— Y porque tú. aunque tengas tu 
corazón muy muerto, no quieres dár-
selo á n ingún hombre que pueda j u -
gar con él. porque con el corazón no 
se juega. ¿Xo es así? 
—Sí. señor ; así es. 
—¿Y al llegar á este punto es don-
de se le saltan á una la í lágr imas y de-
sea, no tener c o r a z ó n ? . . . 
— j A y . don Francisco! ¡Déjeme us-
ted ya, por lo que más quiera usted 
en el mundo ! . . . 
—Pues te dejaré por tí.— 
Y Penitas miró al pintor y el pin-
tor miró á Penitas.'.. Ella cerró los 
ojos, como si le dolieran, y fué á po-
nerse de pie. 
— i Que se siente usted ahí!—le dijo 
el fascinador artista con tono impera-
tivo. 
Y Penitas tornó á tomar asiento. 
—¿Conque me quieres, ó nó? 
—¿(Pero ustod no es un don sábelo-
todo, que sólo con mirar á los ojos á 
una averigua todas las cosas? 
—'¿Y qué? para lo de Dios, mien-
tras más mejor. Con que venga ese 
4 's í . " 
—Pues yo no se lo digo á usted. 
—¿Porque te dá v e r g ü e n z a ? . . . 
—Sí. señor, que me dá, y . . .además 
que yo no lo quiero á usted todavía. 
—¡Dígame usted eso otra vez! Pero 
mirándome cara á cara, que es como 
se dicen las cosas... Pero mira, mujer 
—añadió el tentador, como si estuvie-
ra leyendo el párrafo primero de la 
car-la de la Madre de los Dolores re-
cibida aquel d ía ;—¿por qué no me das 
posada, siquiera mientras no asiento 
los reales en tu corazón definitivamen-
te? . . . i No ves que sin. . . 
—Pues bueno—contestó Penitas, 
hundiendo la frente entre las manos: 
—pero sin compromiso de ningún gé-
nero, ¿se entera usted ? Pase usted ade. 
lante—y levantó la cabeza y se com-
puso el pelo—y de como usted se por-
te en la posada dependerá, ó que haga-
mos contrato de^ímitivo, ó que 1c pon-
ga los trastos en la calle y lo mande 
mudarse con viento fresco. 
— í P c r o tú crees, Penillas, que aun-, 
que yo-fuera u n . . . una mala perso-
n a . . . ¡lo que Dios no permita! ibas 
á borrecerme? 
—'En cuanto lo sospechara nada 
más . 
—Aunque te volvieras mico. 
—Pero á mí lo que me hace gracia! 
es lo poseído que está usted. 
—¿Quién está poseído? 
—¡ Usted I 
—¿Quién? i 
—He dicho á usted que usted. 
—Pero ¿cómo se dice, n iña? 
—Bueno: tú. 
—¡Bendi ta sea esa boca y . . . 
—Bueno, pues vete ya, y ya vere-
mos cómo se le dice á Manolo.— 
Como siempre se nos queda algo 
en el tintero, se nos ha olvidado de-
cir que de una carta de Penitas á o; ra 
de la monja, mediaban sus cinco ó seis 
d ías ; porque ni la buena Madre esta 
ba tan sobrada de tiempo, que pudiera 
escribir á destajo, ni eran puñalada, 
de picaro los problemas presentados 
por Penitas: y si á esto se añade qiip 
Penitas ta rdó en contestar á, la terce-
ra epístola recibida por ella una se-
mana, porque, una vez admitido Paco 
Góngora. se hallaba ella muy á su 
DíAHIO D E L A MARINA,—Bdieifo la tardp.—Mayo 13 de 1910. 
( t e j o (le Secretarios 
El señor PrMddeirta y todos !"•> se-
ñores Secrearios acordaron acceder á 
su publicación, resolvipndo el señor 
En el Ccmscjó do Sécréterios cele-! ^ « ^ P " ^ 0011 p] acaei<do unánime de 
brado lioy en la Fresidencia de fti Re-
pública, se trató ímicameute del si-
guiente asunto: 
T'XA CARTA 
Por disposición dol Jeff del Estado, 
en reunión de todos los Secretarios del I 
Despacho y con asistencia del de la 
Presidencia, leyó el señor Sanguily. i 
Secretario de Estado., la carta que á i 
eontinuaeiÓD publicamos 
Mayor nencral José 'Migoel Gómez, 
Presidente de la República. ; 
.Distinguido General'y muy estima-1 
do ami'ro 
los Sccre'tarios enviar á la mayor bre-
vedad y con motivo de esa carta. Wl 
Mensaje á la Oámara do Representan, 
tes. 
T e m b l o r de t i e r r a 
Observatorio del Colegio de Belén 
13 de Mayo de 1910. 
Bsta m a ñ a n a ha registrado el seis-
m ó g r a f o de este Observatorio un te 
rre.mO'to lejano. 
M. Gutiérrez Lanza, S. J. AH encargarme de la Secretaría de 
Bstado conque quiso usted honrarme, 
cnconlre. examinando su situación eco-
nómica, que había algunas deudas 
pendientes de paco y estaban exhaus-1 
tos algunos capítulos de su presupues-j 
to para los meses que restaban desde' 
Enero h.asta finalizar el presente a ñ o , , 
g n ó m i c o . Por estos motivos, .dver-; Afortunadamente si se toma el pon 
J o usted por mí. se sirvió dirigir al fc Tr.uebaf ***** los const,pa 
n i A r . „ . „ ^ 7 «os y los efectos del cometa. 
EL CIANOGENO 
Se ha descubierto recientemente 
[que el cometa de Halley trae más 
I cianógeno que cola. 
Congreso el Mensaje fecha 7 de Febre-
ro en que solicitaba un crédito de 
$26,052.54, para acudir á aquellas 
atenciones. E l Senado tuvo por con-
\ . niente aprobar un proyecto de Ley 
por el que se concedía la referida su-
ma. A última hora la Cámara de Re-
presentantes dejó pendiente la consi-
deración de este asunto cuando le fué 
pasado aquel proyecto. Esto ocurría 
durante la anterior begislatura. En 
la actual, la Oámara aiprobó al fin el 
proyecto del Senado en la sesión efec-
tuada ayer; pero solamente con dos 
votos de mayoría. En el debate final 
del cual milagrosamente se otoríraron, 
paro la Secretaría de Estado, los 
$26,052.64 reclamados por usted, se 
adujeron consideraciones tales que. si 
á mí particularmente ni" han podido 
referirse ni afectarme, sin embargo 
son de tenerse muy en cuenta por cuan-
to atañen á la dignidad del Gobierno. 
Y es singular que cuando se ha trata-
do en el Congreso de créditos de la 
misma índole solicitados para otras Se-
' •rv-ta rías, en cantictades extraordina-
riamente superiores, no se haya mos-
trado tanta desconíianza y n i siquiera 
la misma alarma. Algo, pues, suma-
mente grave debe de haber sospechadlo 
el actual evidente recelo, que parti-
rularmente.exista en esta Secretaría, 
como censurable, acaso delictuoso, y 
siempre vitando. 
En un editorial que publica en su 
número de hoy el diario " L a Discu-
sión " se mani fiesta la sorpresa de que, 
dado el honroso carácter que me supo-
n • y por cuya consideración estoy su-
' mámente agradecido, no hubiera yo 
realizado, al ixxniar á mi cargo el Dc-
parcamento de Estado, "una labor in -
"quisit iva y depuradora, respecto á 
"••iiantos síntomas advirtiese de irre-
iláridades y transgresiones leales 
"en materia de inversión de los reeur-
'"sos del Tesoro, pendientes de otras 
' " ¿ p r c a s " ' . . . V un distinguido repre-
sentfwtte. en la aludida sesión de ayer 
(1, l;i v Amara, "se propone pedir opor-
inamente" que se "nombre una Co-
mísión Parlaanentaria que mviMtíg'ue 
Mi '\né se ha gastado ese dinero;" es 
décií, las cantidades <fue representan 
ios capítulos de. presupuestos que .yo 
en "mtré agotados. 
Considero un error el atribuírseme 
el i-arácter de Jitez Fiscal desde que 
l - un í el cargo con que usted me hon-
ró; porque entiendo que mi obligación 
no era n i es el esCudriñar en las cuen-
tas de "épocas anteriores." ni menos 
(r-nvertinne en denunciante de mis an-
téi • ores, cuyos actos, que no tenía ni 
[i ocasión ni el del>er de exa.minar. es-
(a'ban naluralraente fuera de la jurís-
dicción df mis apreciaciones y de mi 
u.mpetencia. 
También me parece que se comete 
una equivocación al proponerse y au-
terizarse comisiones de la Cámara de 
Representantes para que investiguen 
con cayácter fiscal los actos y las 
cuentas de las Secretarías. En lo que 
á mí concierne tendría especial «atis-
¡ión en recibir una ó muchas y 
muy repetidas comisiones del Congre-
s >. á quienes facilitaría inmediata-
mente cuantas datos é informes ne>ce-
BÍtaran, en lo que respecta á la Secre-
taría de Estado. Pero, mi querido ge-
neral, si en el fondo de todo esto se 
ppri ibe la sospecha y afm cabe pre-
tender que, se ha insinuado el temor ó 
el recelo de alguna delincuencia de 
parte de alguien, no es ciertamente 
uña comisión del Congreso quien tie-
ne ni tiempo, ni medios lépales, ni au-
toridad suficiente para descubrirla y 
castigarla;i sino tan sólo, me parece á 
mí. un fiscal ó un juez especialmente 
comisionado ; y yo le ¡suplico que me 
bapa el servieio. el buen servicio, de 
disponer que alguno venga cuanto 
antes á esta Secretaría y proceda con-
formp á las debidas instrucciones que 
hayan de dársele, en la seguridad que 
abrigo de que del mismo modo habrán 
de pensar y de querer los demás se-
ñores Secretarios. 
Yo pretendo y deseo, ya iue usiad 
me en>alteció honrándome con su c m -
fianza cetno á h. mbre ere bien qu<: 
en ninguna circnnsta.ncia ni por nin-
gún concepto pueda ningún cubano re. 
Celar que usted se ha equivocado; y 
para ayudarlo á usted lealmente. como 
me propuse desde el primer momento. 
y a t r ibuir por mi parte á la mayor 
suma de diignidad y de respeto del 
Gobierno de usted, es para mí cuss-
tión de honra y de patriotismo que el 
. y usted mismo queden absoluta 
mente sutisfeches. 
Deseo también que me de usted su 
..onscntiraieaito para publicar esta 
. ' !. y que esté seguro de que quie-
!••> ser tan útil y honrado colaborado* 
en la obra de usted como soy y por-
que soy su amigo sincero y afectísimo. 
•Manuel Sanguüy, 
E l C o m e t a 
Esta mañana á las cuatro después 
de media hora en que lo ocultaba una 
nube, el cometa apareció más grande 
que ayer. 
La cola tenia más (Je 30 grados de. 
arco ceíeste. TIecho el cálculo de sn 
lougitud. resulta que tiene más de 27 
millones de ki lómetros; cinco millo-
nes más de lo que necesita paTa al-
canzar la Tierra el 1^ d d actual. 
Muy cerca del núcleo y dentro % de 
la cola se trasparentaba hoy una es-
trella de quinta ó sexta maignitud. 
(Seguirá el cometa vié-ndose m?s 
grande, hasta el domingo ó el lunes 
p. GIRALT. 
I . O I V G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a ií" j A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6 S 0 . 
N E C R O L O G I A . 
Gabriel Simeón. 
Un respetable compañero, antiguo 
periodista y persona excelefctte. don 
Gabriel Simeón, director de nuestro 
estimado colega "iba Nueva Aurora ." 
de Matanzas, ha fallecido en aquella 
ciudad, en donde era justamente que-
rido por su nobleza y bondad dé ca-
rácter . 
iDescanse en paz en el seno del Se-
Seycher y León en usufructo y á ! . i 
señora Lurprarda Gener y Seycher en 
nuda propiedíH. 
Marcas de ganado 
Se han concedido títulos para s^vh-
•lar sus ganados á los señores Elad'o 
Aviles. E'Ieusipio Marrero. Pedro Cruz. 
TA Landand Casíte y O . . Justo Pefm 
Carlos Montaña. EtBgeñiio R o d r í g i w . 
Pá%lo García. Martín Esartari. José 
del Carmen López. Ana Rubio. Pablo 
iRamírez. Juan Roselló. Anita Coria. 
Josefa Sánchez. ¡Rafael Eorrent. Fidel 
Isac. Alvaro Pérez, José Isabel la O y 
Ramón Reyes. 
Han cido concedidas las marcas so-
licitadas por los señores Pastor Cruz. 
Tíerminio López. Isabel Serrano. Fe-
derico Pérez. Mar^aVito Arias. Anto-
nio López. Tomás Artigas. Diego Peña 
Digna Cahrera. Andrés Pelegrino. 
Bernardo iPalenzuela. Tomasa del 
Casí l'o. Lorenzo Garcm. Jesús Fro-
meta. Ramón Pelegrino. Clemente Ra. 
mírez. José García. Valentín Pantana. 
Lorenzo Gómez. Aurgelino Guevara. 
Asrueda diaria Consuegra. Severino 
O.jeda. Rafael Rivero y José H . Men-
doza. 
D B O B R A S P U B U I G A S 
E f agua en "San' Luis 
A la decretaría de Gobernación se 
le ha manifestado que de^de el día 7 
•del presente se ordenó á la Jefatura 
d'C Camagüey. remities» á Santiago de 
Cuba carrfManques del ferrocarril, 
con objet" de surtir de agua á los ve-
cinos de San Luis, y que con conoci-
miento de que el ferroíarr i l no podía 
facilitar dichos tanquel?" .se ordenó 
ruevamente á dicha Jefatura que bus-
case solución á es-te asunto. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprohado el contrato eele-
I "orado con los -señores Bernabé Spech 
y Manuel Valera Arce, para la eons-
trucción d1̂  un muelle y tinglado en 
el puerto de Baracoa. 
Sobre un muelle 
Se ha manifestado al Gohernadwr 
Provincial de Oriente que se está im-
iprimiend'» orran «"tividacl al proyecto 
de reparacionéa del muelle de C-ayo 
liatones, y que una vez terminado, las 
obras se ejecutarán inmediatamente. 
Por administración 
A la Jefatura de P'mar del Río OÍC le 
ba ordenado que proceda á ejecutar 
por el sistema de administración las 
ebras d'e compoísición de calles en 
Mautua. composición de calles y ufe-
ras en San Jran. composición de ca-
lles, aceras y cierre de cunetas en Ar-
temisa, y estudiar la construcción dé 
un acueducto en Consolación del Sur. 
Desigi^kjión 
d" ha designado a.I insreniero señor 
('Kcar Bacot para que. en unión del 
empleado que designe la Dirección 
Geineral de Comunk-acienes. proee:la. 
e la in^pee-ción é informe de las rSras 
En ta casa n ú m o r n 90 d« la calle P. 
fropieda 1 del ¿cñor Pablo Navarro. 
<-avó un rayo, produciendo yrandefi 
nesperfe^tos en el edifi.m. no hahien-
do ocurrido deseracia.s personales. 
Por la policía municipal han sido 
detenidos y puestos á disposición del 
Juzgado Correcrrnal de Bejucal, los 
vernos Napoleón Noreña y Vieente 
Colón, á quienes se les encontró ven-
f i^ndo papeletas de una rifa no auto-
rizada.- ,0 
A S U N T O S V A R I O S 
Visita 
Cna comisic'm de .«.eñores que han 
T í i m i Á S J O H EL CABLE 
Serv ic io de l a Prensa Asoc iada 
TEMOR A EPIDEMIA 
San Jcaé de Costa Rica. Mayo 13. 
Se ha dispuesto que mil hombres de 
los que trabajan en las ruinas de Car-
t e o , para recuperar los cadáveres de 
las víctimas del terremoto, se empleen 
en enterrar tan pronto como sea posi-
ble, los cadáveres que quedan insepul-
tos, porque se teme que se produz-
ca una grave epidemia. La fuerza del 
, terremoto fué tal, que en el cementerio 
ntervenido en la constitución del nne-jse abrieron grandes grietas que deja-
\n partido Popular Nacional nos ha | ron descubiertas muchas tumbas, te-
p i f a d o para cumplir un acuerdo dé-Ujéj¿ |¿ que volver á ser inhumados 
;;t mivir.n organizadora del mismo, i trecientos cadáveres en el día de 
de visitar á las autoridades y prensa. 
y á la vez haicemos entrega de nn fo-
lleto con las bases acordadas por di-
cho partido. • • 
Ajrradecemos la cortesía de dicha 
visita y \a£ fr««cs halagüeñas que de-




Por disposición de la Jefatura de !a 
Policía Nacional, ayer se efectuó el 
cambio de destino en'tre los Capita-
nes señores l^ed ín y Cruz Muñoz, qii í 
en adelante prestarán sus servicios 
respectivamente, en la 12 y según la. 
estación. 
Asociación Cubana de Bereficencia,, 
Instrucción y Rcereo 
Ningún cubano (pie se sienta digno 
de haber nacido en esta hermosa y 
hospitalaria tierra .debe mirar con in-
diferencia la constitución de una Aso-
ciación de Beneficencia. Instrucción y 
Recreo, que albergue en su seno á to-
dos los que en Cuba tuvieron la glo-
ria de naco-. 
flora es ya de que demos al mundo 
una nota clara de la armonía y soli-
daridad del pueblo cubano; hora es ya 
de fjue en Cuba se levante junto á las 
asociaciones extranjeras otra asocia-
ción en que los cubanos nativos for -
memos unidos por el sublime senti-
miento de amor á esta tierra. 
Da Asociación Cubana será un mo-
tivo de amor entre los que aquí hemos 
nacido, y nada ni nadie nos neprará el 
sublime derecho de ampararnos y pro-
tegernos mutuamente, bajo la bande-
rn de la radiante estrella.. 
No deseonfieinos de nosotros mis-
mos; no neguemos á nuestros paisa-
nos las virtudes que en otros extraño* 
reconocemos: no seamos mezquinos 
ante la idea de fraternidad v de amor; 
I ayer. 
ñor quien vivió ejemplarmente como 
miembro úti l de la sociedad y jefe d<r * í la planta eléc'rir-a establecida re 
' rientemente en Batabanó. 
Licenoia 
A la señora ÍVifía López, mecanó-
frafa afecta al Neerociado de Cons-
ruc.-irnes Civiles y Militares se 1c 
han concedido ló días ele licencia, por 
onferm^dad. 
una estimada familia, á la que le 
mos nuefTtro sincero pésame por 
desgracia que lloran. 
Esta tarde, á las cuatro y media, se 
efectuará el entierro del señor don 
Ignacio Romañá y Vilaseca. infatiga-
ble industrial y acreditado comer-
ciante en esta plaza, saliendo el corte-
jo fúnebre de la casa número 2 de 
la calle de Riela. 
A los apreciables hijos y demás fa-
miliares del finado, que en paz des-
canse, les enviamos nuestro más sen-
tido pésame. 
F I R L A S J F I C I N A S 
Solicitud de indulto 
El representante señor Ouas solici-
té hoy del Sr. Presidente de la Re-pú-
blica, el indulto de Federico Herrera 
y Emilio Quintero. 
S B G R B T A R I ^ D E 
J U S T I C I A 
Mandatario Judicial 
D. Leopoldo Hermda y León ha si-
do uomibrado Mandatario Judicial de 
Morón. 
C E G R E T A R I A 
D E A G R I G U U T U B A 
S E G R E T A R I A O b 
S A N I D A D 
Análisis de leohe 
Por la Jefatura Loeal de Sanidad 
de San Amonio de los Baño^ se han 
analizado 41 muestras de leche, en-
contrándose cuatro en malas condi-
ciones. 
Inspecciones 
En el término municipal de Guana-
bacoa se inspeceioinaron durante la 
primera década del mes actual 321 ca-
sas; en Cru ces 750; en Sjn^-a Isabel de 
]a< Lajas •'•{Oó. encontrándose un depó-
sito con larva*; en Con5íolac:ón del 
Sur 13fi; en (rüira de Melena 932; en 
Uaü -ho Vi loz 122; en Aitemi-a 193; 
en San Luis (d^inar del Río) 16ó; en 
l'almira 213; en Jn-ellanos 1,432, en-
' "n í r ándose un depósito con larva*: 
en Jaruco 403; en Bauta B20. encon-
Irándo.se 7 denósitos con lar\-a<. que 
fueron destruidos; en Alquízar 40J8; 
rn .Matanzas 2.040; en (ruane 112; en 
Hatabanó l i ó ; en Nueva Paz 2.H70. 
en«contrándose 3 depósitos; en Güines 
633 y en Jagüey Grande 988. 
Vacuna 
En el término municipal de Cnión 
ae Reyes se practicaron en el mes de 
Abri l pasado BO operaciones de vacu-
mna. habiendo tenido éxito 48; en 
Guantánamo 02. oóin éxito 62; en Ma-
j ("rusra 46, con éxito 43; en Cruces 53 
Todavía no han cesado los temblo-
res de tierra. 
N l \ 0 MILAGROSAMENTE 
SALVADO 
De entre las ruinas de un edificio ha 
estuvieron en esta sido sacado con vida un niño de certa 
edad, después de haber estado cinco 
días aprisionado entre los restos de la 
casa en la que perecieron muchos de 
sus familiares. 
ULTIMOS ARREGLOS 
PARA EL SEPELIO 
Londres. Mayo 13. 
Segiín se ha dicho ya,, Mr. Roosevelt 
l legará aquí el lunes y será, presenta-
do poco después de su ambo, al Rey 
Jorge, como embajador esperial de 
los Eétftdipt Unidos y ocupará un pues-
to junto á los soberanos que vengan 
á los funerales en la procerdón fúne-
bre que seguirá al féretro que conten-
ga lo® restos de Eduardo V I I , el mar-
te-s, al Palacio de We^tminter; todos. 
Mr. Roosevelt, el Rey Jcrg-e y los de-
más monarcas i rán á caballo. La rei-
na madre y las demás señoras que 
concurran al acto, pertenecientes á fa-
milias reales, irán en carruajes. 
A i ponerse en mancha el cortejo fú-
nebre en el entierro, el viernes próxi-
mo, fe de tendrán todos los t ranvías 
pe-!- espacio de un cuarto de hora. 
En Westminter estará en capilla ar-
diente el cadáver del rey desde el mar-
tes basta, el viernes, en cuyo día será 
conducido »l cabil lo de Windsor, tres 
días después; al llegar el cortejo al 
Palacio de Wcstminster. será recibido 
el féretro por los miembros de ambos 
Cámaras, la de les Lores y la de los 
Comunes. 
EXPLOSION 
Berlín, Mayo 13. 
En despacho particular recibido de 
no busquemos amparo y prot.ecjeióá si- i Wilhemshaven, se anuncia que han pe. j 
no en nupsira propia familia; no dc-irecido cinco marineros y recibido l e - | 
mos nuestra sanare sino á los que es- ¡ siones varios más á consecuencia de la i 
lán dispuestos á sacrificarse por núes 
tro bien. 
que sobre él pesaba de haber n,,, 
aado las fondos del "Mercan¿j 
tional Bank" áe esta ciudad y d ^v 
ber certifleado más cheques de l c 6 ^ 
podía legralmente, de la finna dg8^ 
Reinze and Oo. ' 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES T 
Lcndre 
Las acciones comunes de lo; p 
carriles Unidos de la Habana abri!^ 
hoy á £84. ron 
COTIZACIONES DEL AZT;c\p 
Los precios á que abrió hoy ei J 
cado azucarero son los siguientes- ^ 
Azúcares centrífugas, pol. 96 ¿ ¿ 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89 
a 133. Azúcar de remolacha de la nu¡? 
cosecha, 14s. TV ĉL 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York. Mayo 13 
Ayer, jueves, se vendieron en k 
Bolsa de Valores de esta plaza 47i QQQ 
bonos y acciones de las principa^ 
empresas que radican en los Estado! 
Unidos. 
NÜEVO SERVICIO ^ 
La Compañía de los FerrocarriU 
Cni los de la Hiibana en cómbinacm 
con la do vapores de] PaL-ífic-o {ú 
Sur. ha inaugurado el día 10 del i¿* 
tual un servicio s e m a n a l direeto eti* 
tre los Estadoss l.'nidos. vía Nueva 0r 
leans. y la.s plazas de Matanzas. Cá% 
denas. Saeua y C a i h a r i é n . y trasbonM 
en la Habana de las mercancías rjué 4 
íe r roear r i l llevará á la aduana del 
ipoerto de su destino, en carros esne-
cíales hermiétii'amente cerrados, pr̂ . 
eintad-ixs y sellados por fimcionaTil 
de esta Aduana. 
De más está que i-ndiquemos al ¡J 
mercio de las diversas ¡dazas que aban, 
ca este servieio. las vou'.ajas que 'p̂  
repor tará , bastando con decir que la 
Empresa de los ferrocarriles ha p>-
tableeido almacenes de depósito ou 
^latanzas y Cárdenas y ss evitaráií 
los importadores que sé valgan cié i 
nueva c;>mbina(dón para el transpaf, 
•te de sus mercancías, los gastos a 
algentes para recibirlos aquí. . 
charles en esta Aduana y reemiiarj 
carlos par? sus respectivos destinos; 
Es de celebrarse el espíritu de ini-
cia* i va en pro de los intereses del 
mercio á la vez que 3e los suyos pro. 
pins que inspira todos los actos h [% 
directores de la Empresa de los FerHj 
carriles Unidos de la Habana. 
S9&iS í í t ^ É Í v * 
fifi 
Ningún espíritu mezquino de egoís-
tas sruía á los iniciadores de esta obra ¡ 
solo ambiídonamos delinear claramen-
te nuestra personalirlad como pueblo 
lih'-e y progresista. 
Que aquí tengran patria los que vie, 
n^n de otros pueblos; pero que Cuba 
sea la patria protectora de los que en 
Cuba nacieron. 
La Asociación Cubana, constituirla 
ya. es una asociación popular y de-
í explosión que oenrrió mientras esta-
ban hacicrido maniobras cerca de la 
costa. 
BANQUETE DEL CANCILLER 
Mr. Roosevelt y su hijo asistieren 
anoche f l banqueta que el Canciller 
del imperio dió anoche en su honor; 
entre los comensales encontrábanse el 
Embajador de los Estados Unidos, Mr. 
H i l l . el Conde Zeppelin y otras perso-
nalidades de gran relieve. 
E l expresidente demostró el mayor 
mocrática. que dará á sus a s o c i a d o s ^ .l8s habitaciones que ocu-
asislencia médica en el Sanatorio ¿ T p! n n ^ ' 
en su propio hogar: que auxiliará a 
sus enfermos, sean hombres, mujeres | 
ó niños; que no escatimará gastos 
cuando se trate de hacer bien á los 
que formen en sus filas; qup estable-
cerá enseiianzas gratuitas: que brin-
dará recreo y solaz-á los que con su 
bandera se cobijan, y finalmente, que 
no lucrará con sus asociados. 
Unidos por el amor, no podrá na-
die ni nada señáramos . 
Con una módica cuota que cada 
asoldado pague, formaremos un. eran 
capital, due servirá para hacer bien á 
todos. Separados, nada valemos; uni-
dos, valemos mucho. Unión y solida-
ridad son nuestra divisa. 
Inscríbase como socio, pasme pun-
tualmente su cuota y así demostrará ¡ ^ ¿ J^Q 
i|ne no le es indiferente el bien de sus ' 
c onmatriotas. 
Para ello, dirija sn solicitud á la Se-
cretaría General. Pra-io 119. a1to«. 
LA DIRECTIVA. 
NOTA : Cuota de socias y asociados 
de número -ti .20 plata mensual. 
Familias df> soeias y asociadas de 
número $0.40 plata cada uno. 
s ; cuales deppa-chó y v i vio por espacio 
de ranchos años. 
En la recepción que siguió á la co-
mida del canciller, fueron presenta-
dos al ex-Presid.en;3 muchos miem-
bros de las Cámaras. 
Títulos de Propiedad Expedidos 
Certificado de inscripción de la 
marca d-e fáihrioa denominada " F l a i . " 
para dist inguir un refresco á base del con éxito 21: en Isla de Pinos 11. to 
frutas y de plantas, á favor del señor, das enn éxi to; en Sagrua la Crande 6, 
HiOfl Raspaud. Uin . éx i to ; en Caibarién 120. con éxito 
.Certificado de inscripción de la1 107: en San Ankuv'o de los Baños 210. 
marca comercial denominada "El1 .-en éxilo 114; en Cüira de .Melena'ie! 
Laurel ." para distineuir tpjidos en' todas con éx i to : en CiVgo dp Avila 7 
general de su expendio, á favor deU con éxi lo ; en Jaruco 20. todas con éxi-
señor Rafael Bango. 
ICertifii-ado de i 
marca comercial 
i W; en Consolación del Sur 17,'? con 
inscripción de !a(1;l :éxito 110; en Santo Domingo Í5 
denominada "T.a con éxito 13: en E s p e r a n z a r » ,>on 
ÍCharanga.*' para distinguir ganchos, éxito 8, y en Rancho Veloz 02 con óxi-
agujas. etc.. á favor de los señor.s t.> 42. 
Pumariega. García y Compañía. (S.j 
G O B ! C A R I N O P R O V I I N G I r ^ U en C.) 
Certificado de inscripción de un 
nuevo diseño para la marca de cigarro 
denominada "(La Eseepeión." desti 
nada á distinguir cigarros para el con. 
sumo interior, á favor de la señ<ya 
Francisca S>eyc<her y I^eón en usu-
Ifmoto y en niwia-propiedad á la seño, 
ra LuterardA G-ener y Seycber. 
Certificado de ineripción de un.i 
nu^va marca para distinguir cigams 
favoritos denominada "I/a Eseep-
e ión ." á favor de la señora Francisca 
E l p e q u e r o amarg ro r de l a c e r -
yeza la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y n o hay n i i i ' r i i n o q u e s u p e r e 
en c i i H l í d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T U O P I C A L 
E X P I LSIOX DE J( DIOS 
Kiew, Rusia, Mayo 13. 
Se ha dispuesto que se reanude ma^ 
ñ a ñ a la expulsión de los judíos que re-
siden en este territorio sin estar em-
padronados en el mismo y la comisión 
que se ha nombrado para poner á eje-
cución esta disposición tiene pendien-
tes de estudio millares de casos y ha 
hallado ya que ochocientos cincuenta 
individuos deben ser expulsados con 
arreglo á la orden dictada por el g-o-
HEIXZE ABSFELTO 
Nueva York, Mayo 13. 
Mr. Augnsto H e m e fué absuelto 
anoche por el Jurado, de la acusación 
í i m i g í i mmn 
D E L 
GOWERGIO CE LA HABANA 
SECUTARIA 
El próximo toraÍT>go, dfa quirc^ dH rn»'. 
artual. tint an a rrt ptLfp España <?1 ?«ft,>r 
flóí Jos^ <i*rre::. Presfáknt* ctf esta A*"-
cía-'i^n. y bai>t«ndc dlipU^Sto la TMrertiva 
y las Secciones salir A rl̂ sr̂ di""!0- •<:? 'nvi' 
ta á. loa señorrs asociados que (ÍPÍPTI to-
mar parte eii la despedida, para 1" cual 
deberáa asistir A la ^Machina" antw ni 
bis trea de la. tajde del precitado í̂" ./^"' 
de se tomará ê  remolcador "Georgia." ' 
tado con rlioLo Ĉ bjê o, ^ cual saldrA d? 
dicho punto á 1as' tres en punto. 
l.o quo de orden dH BeftoT Presiden» 
itaterin ) se haro público i>ara conocimien-
to de los señores asociado?. 
Habana, 13 de Mayo de 1910. 
El Secretario. 
MARIA N'O P A NI AGUA. 
5216 2t-in ld-15 
f!l COMPAÑIA DE D ü D u i m u 
DE MARIANAO 
AVISO, 
En cumplimiento de acuerdo de la Junj 
Directiva, se convoca á. los señores acci 
nistas de esta Compañía, para la ce 
bración de Junta General Ordinaria q« 
ha de verificarse en las oficinas de los 
ñores N. Gelals y Compañía, Apuiar n 
mero 108, el día 23 de Mayo á las 4 o 
la tarde. , 
En dicha Junta se leerá, el balance Y í 
memoria anual del señor Admlnistraaon 
se tratarán los asuntos previstos en el 
prlamento. • 
Se advierte A los señores accionistas *i 
por no haberse celohrado la Junta A I 
mera cnjivocatoria se eclebrarái la 
para que se cita cualquiera que sea el > 
mero de accionistas que concurran' 
Habana, Mayo 12 de 1910. 
Carlos Fonts Sterling. 
Secretario. 
C 1137 lf-13 2ITI-H 
E L SE^OR 
De Jaruco 
Hn el barrio de Guanabo. finca " T r i -
nidad." una descarga eléctrica mató 
a la morena Angela Pérez y Pérez. 
Bejucal 
Ayer, por la mañana, la mestiza An-
gpea González se tomó, cop' ánimo de 
S»uí%idarse, una. disolución de fósforos, ¡ra y de 30 años de edad. Desde el lu-
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
(Por twiójjrafo) 
Campo Florido, Mayo 13. 
á las 10 y 50 a. m. 
A l DLAJIIO DE L A H A R I N A 
Habana. 
Ahora vuelve á salir para el demoli-
do ingenio "San t í s ima Tr in idad" el 
Juzgado de Ouanabacoa, á, cargo del 
señor Romero, para conocer del acci-
dente ocurrido en la serventía del te-
jar de Llerena al sitio de G-uillama, 
donde una descarga eléctrica causó la 
muerte á las 12 y media de la tarde de 
ayer á la morena Angela Pérez, solté-
1 
J l 
Bl estado de la paciente es leve. nes llueve todos los días. 
E l Corresponsal. 
H A F A L L E C I D O 
d r s p n é s do rec ibi r lo> Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de esta tarde, ios que 
suscriben, hijos, hermanos, sobrinos y amigos, ruegan á las personas de su 
amistad que se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, cal'* 
do Riela, número 2, al Cementerio de Colón, favor del cual quedarán agra-
decidos. 
Habana, 13 d© Mayo de 1910. 
Juan, Herminia, María Luisa y Celia Romañá y Hernández.—Manuel DuyoS 
Bo^ch.—Marcelino Alvarez González.—Servanda Sánchez de Romañá.—Pa" 
blo Romañá y Vilaseca.—Idelfonsa García de Romañá.—Ignacio. Juan >' 
José Romañá y Sol.—Paula Fort Romañá.—Romañá, Duyos y Ca.. B. Wi 
—Buenaventura Artigues.—Dionisio González.—Angel Alvarez González ' 
Alvarez, García y Compañía.—Xirolés Merino.—José Gonzákz Castro.—J0* 
86. Duyn.s Riset.—I. Pertlerra, S. en C.—Manuel Herrera Fuentes.- F 
nlo Sánchez.—Adolfo Raola.-Segundo Raola, S. en C. Gerónimo BalM'1-
- Benrto Arxer.—Dr. Manuel V. Bango.—Dr. Antonio Díaz Albertini. 
C1439 1-13 
D I A W O D E L A Edfctf* la facete.—Hayo 13 ar 1910. 
BOCETO PARA ÜNA COMEDIA I N V E R O S I M I L 
Lrsona.ies: . 
^ ^poeta anónimo con mnena.s 
' el cerebro y con muy pocos 
fcl80S en el bolsillo 
hla.—5:1 alma de e ' 
CUADRO UNICO 
CUARTO DE ELLOS 
, escribe afanosamente; ella le mi-
do noche. 
h]a.__(Después de una pausa pro-
Ljda.) i Basta ya. pobre mío! ;Des-
fcfl no trabajes más! 
K L - ( S i n dejar de escribir .)—¡Ya 
L'ncro! ¡Aquí está! ¡Sublime, es su-
l ia .—-i^ ' poeta.. . Tu vales más 
todos 'los poetas: tus versos valen 
míe todos los versas. . Cuando los 
0jjcan acabaran por confesarlo. 
Wbaja, sí, trabaja, oh mi poeta; t u 
^ velará contigo, mis ojos te en-
rán lo qué oculto dentro para que 
^be tu pluma! ^ 
^ (Leyendo á la par que escribe.) 
•gas noches eternas que me paso 
[Tendo el pensamiento 
«tantemente en tí. constantemente 
[La rubios cabellos, 
tus labios sensuales y carnosos, 
tus labios sangrientos, 
tu» ojos, mujer, claros, amables 
los suaves destellos 
la luna al llorar vierte en la nocho 
.re los campos yermos... 
faja, — (Embe'lesada.) — ¡Sigue! 
|0r qué te detienes ? 
-"Y pienso... ¡que sé yo, tirana mía, 
[no sé lo que pienso! 
1 tu risa, en tu risa incomparable 
i prenden dos hoyuelos; 
I tus rosadas manos diminutas, 
I tu valiente seno. 
J tus gracias, tus mimos, tus regaños... 
|o no sé lo que pienso! 
línia.—¡Poeta! 
jj^—(Dejando de escribir.)—Y aho-
es cuando Raimundo advierte que 
nnijeí se ha quedado dormida. . . 
un bonito f inal de acto, ¿verdad? 
lEUa.—'¡Es t u y o ! . . . Ven, acércate; 
licro darte el beso de la inspiración 
: la frente. (Le besa.) Pobre mío! 
¡¡Él.—¡Qué hermosa eres! No té co-
ülamarte porque las mujeres no 
como tú. 
Ella.—'Llámame ' ' a lma." 
¡Él.—(Estrechándola entre sus bra-
-¡Alma mía! 
ACTO SEGUNDO 
ESCENA P R I M E R A 
Él.—(Que vuelve de la calle loco de 
iouteuto porque le han admitido su 
J>ra.) —¡Alma, a lmi ta ! . . . ¿Dónde 
bra' ido mi ..almita?... ¿Será posi-
fl 'ÍNo es un sueño esto que k mi me 
a?. . . •[, Conque mi obra ya a estr?-
t? ¡Por f i n ! . . . ¡Mi almifa, qué 
jtnteuta se va á poner mi alraita; ella 
pie cree en mí como en Dios! 
í . [Pausa durante la cual ha tenido' 
tiempo de cambiar la expresión de su 
semblante.] 
¿Y si después no gustase la obra? 
¿Y si la obra fuera un fracaso? Todo 
es posible y la desgracia es una señora 
que se ha encariñado con nosotras. ¿Si 
no gustase ?... Pero qué loco soy; gus-
tará ¡vaya si g a s t a r á ! . . . Pero. . . ¿y 
si no gusta ? Si no gusta el ídolo de 
ella caería hecho pedazos. Es la prue-
ba, la horrible prueba. Yo dejaría de 
ser su poeta, el mejor poeta, y mis 
versos los mejores versos; so iría poco 
á poco y acabaría tpor abandonarme... 
¡Abandonarme, irse de junto á m í ! . . . 
¿Por qué me han admitrdo la obra? 
Mi sueño dorado, ¿ por qué se ha reali-
zado mi sueño? 
ESCENA SEGUNDA 
Él y Ella. 
Hila.— (Ent rando . )—¡ Buenas días, 
dueño de mi a lma! . . . ¡Uy, qué cara! 
¿.Qué tienes: estás triste? ¿Por qué no 
me besas? 
Él.—("Abrazándola.)—¡Mi almita ! 
Ella.— (Mimosa.) —Pero /.qué es 
eso? Tienes los ojos llenos de lágrimas. 
¿ Qué te han he^hp esos hombres ?. . . . 
j Envidiosos! 
Í3l.—No los llames así. 
Ella.—¡ Envidiosos, envidiosos! 
Él.—¿No sabes? 
Ella.—Te rechazaron la obra ¿ver-
dad? ¡Envidiosos, más que envidiosos! 
¿qué dices? 
Él.—¡Todo lo contrario! 
Ella. — (Sorprendida.) — ¡Cómo! 
Él.—(Dolorosamente.) — QUJ me 
han admitido la obra. 
Ella.—(Arrobada.)—Que t u obra... 
É l .—(Dando un suspiro.) ¡Se estre-
n a r á ! 
Elda.—(Henebida de alegría, atro-
pellándose.)—¿Y lo dice usted así?— 
(Remedándole.) — ¡Se e s t r e n a r á ! . . . 
¡ Bobo, más que bobo! ¿ Lo ves, te con-
vences ahora? Ya te lo decía yo: " t ú 
vales mucho, tienes mucho talento, po-
bre m í o " . . . ¡Mucho! . ¡Ay, qué ale-
gría ! Todos te llenanán de elogios, te 
proclamarán el primer autor del mun-
do y publicarán los periódicos t u re-
trato. ¡Qué alegría! Lo ves como yo 
entiendo de estas cosas? ¡Vaya $i te 
ap laud i rán! —(Deteniéndose de pron-
to al ver que su amante permanece 
mudo, con los ojós bajos y en actitud 
melodramática.) — ¿Pero . qué haces 
ahí con.esa cara-de difunto? ¿Qué tie-
nes, qué te ocurre? 
Él.—(Mimoso, haciendo pucheros.) 
—^ Me 'qu i e res m u ch o ? 
Ella.—•(Coriendo á echarse on sus 
brazos.) ¡ No, n i pizca! 
ACTO TERCERO 
ESCENA P R1 MERÁ 
Ella.—(Que ha ido. sin que él ¡o su-
piera, al teatro y ha presenciado el 
fracaso espantoso de la obra.)—¡ Qué 
grita más horrible! ¡Y como vocifera-
ba aquel señor gordo I . . . ¡ Estoy muer-
ta! ¡ E l hambre, la miseria, la deses-
p e r a c i ó n . . . ¡qué buenos amigas, no 
nos abandonan.—(Se echa de bruces 
sobre la cama.)—¡Qué fracaso! ¡Qué 
fracaso... (Pausa larga. Ella perma-
necé sobre el lecho. De vez en cuando 
suspira hondamente.) 
ESCENA SEGUNDA 
Él y Ella. 
Él.— Ent rando de puntillas. íam-
baleándase. con la faz desencajada. 
Muy bajito.)—Duerme.. . No sabe 
a ú n . . . (Ahogándose.) Yo la daría un 
beso... ¡MP voy: nunca debí volver! 
Ella.—(Despertando.)— Pobre mío, 
¿eres t ú ? 
K l . — CConteniondo las lágrimas, ca-
si sin v o z . ) — S í . . . y o . . . 
Ella.—(Corriendo hacia él y estru-' 
jándole.) ¡ f ú . . . ! 
Él .—(Hablado á golpes, con dolor 
profundo.) —No g u s t ó . . . ¿ sabes ? . . . . 
¡No gustó, a lm i t a . . . almita! (Rompe 
á llorar sobro el hombro de ella.) 
Kila.—(Bí»á.ndole.). — ¡Tonto! ¿y 
por'eso lloras?. 
• Él.— Con desesperación.—No gus-
tó, almila. . . : 
Ella.—(Con sinceridad sublime.) — 
¡Mejor, sí. mucho mejor! ¡Con ¿so no 
serás sino mío. mío sólo, enteramente 
mío; yo tu público; mis besos tu coro-
na ! . . . ¡ Mió solo, mío solo! 
' Telón. 
E. MORALES ACEVEDO. 
Habana y Octubre Í90S. 
V I D A D E P O U T I V A 
Un ' record" del mn 
"records" con pasajeros; nuevo 
de aviación. 
Soinme^ ha reaLizado en Monzón 
(Francia), una proeza sensacional, 
•que •demuestra palpablemente que los 
aviadores iperfeccionan -cada d ía sus 
aparatos. 
A bordo de su biplano, Roger Som-
mer invitó á Mlle. Dutrieu, y á M. M . 
Colombo y Frey. levantándolos á to-
dos juntos, l 'ar t ió del aeródromo de 
Donzy, á ocho kilómetros de Monzón, 
franqueó la Meuse, viró en Remilly y 
volvió á su punta de salida. El tra-
yecto total fué de 6 á 7 kilómetros. 
Kl lanzamiento se hizo rápidamen-
te, en veiute seguud'os solamente, á 
pesar de la imponente -carga. 
Los pesos controlados eran los si-
guientes: 
íSommer, pi'Ioto. . . . 60 kilos 
Mlle. Dutrieu 45 „ 
.M. Cokvmbo 60 „ 
M . F r c y 58 „ 
Biplano, motor 50 I I P . 220 „ 
Kseii'da bencina. . . . 20 ,, 
ndo: Roger Som mer se eleva con tres pasajeros; los 
noAAÍM-AH' iiA n turismo.—La Copa Gordon Bennett 
Total carga. . . 463 kilos 
Ese vuelo con tres pasajeros cous-
lituye el ' ' r ecord" del mundo. 
* * 
El ' ' r ecord" de la duración con dos 
pasajeros pertenece á Henry Farman: 
1 bora, 2 minutos, 25 segundos; el 5 
ele Mayo. 
•La lista de las ".performances" no-
tables realizadas por" los aviadores 
que levantan pasajeros no es muy nu-
merosa. 
Hela aqu í : 
"Wilbur WrighL con un -pasajero, cu 
el campo de Auvorns, el 10 de Octu-
bre 1908: 1 hora, 9 minutos, 45 sogun-
•dos.» 
Orvalle AYrighl, COTI un pasajero, r-n 
Fort-Myer. el 27 de Julio 1909:' í ho-
ra. 12 minutos, 40 segundos. 
Orvile Wrig.ht, con inri ipasajoro, en 
Berlín, el 18 de Seplienvbrc 1009: 
1 bora. 35 miinutos. 47 segundo-;. 
Henry Farman, con un pasajero, en 
tí campo de Chalons. el Io. de Xo-
viemjbre 1909: 1 ihora 17 minutos. 
Vanderboi n. con un pasajero, en el 
campo de Chalons. el 31 de Enero 
1910: 1 bora, 48 minutos. 50 segundos. 
Efimoff, con un pasajero, en el eam-
.po de ChaloiiG, el 31 de Enero 1910: 
L'hora. 48 mimitn.s. 3 segundos. 
K i i i f l . con un pasajero, en el cam-
po de Chalons. el 2 de Abr i l 1910: 
1 hora,"2 minutos, 30 segundos. 
E l número de 'pequeños vuelos eje-
ir irla dos por Henry Fariñan, Mauricio 
Farman y Hubert Latham. con uno ó 
(Joá pasajeros, es considerable y son 
dignos de ser mencionados. 
Les espectadores de la semana de 
Champaña, e] año pasado, recuerdan 
la victoria de.Farman. qué voló von 
•:los periodistas duran!c K; minutos y 
39 segundas. 
También ha dejado memoria el vue-
lo elegante de Lei'ebre. con un pasa-
jero á bordo, rjue duró 1 minuto, 5 
segundos, el 20 de Agosto de 1909. 
. Actualmente los H viadores no se icón. 
íeiilan .con dar'vueltas alrededor y 
i m-'ma de los aeródromos; se "eva-
den'" de las pintas, llevando sus pasa-
jeros maravillados de poiblajción en 
'poblai'ión. á t r avés de los; -campos, 
i ranqueando los ríos, IOÍ grandes bos-
f ues y las aglomeraciones de los v i -
llorrios. 
Es el t u m m o nuevo, el turismo en 
común ; innovación dlcvada á ca:bo-;por 
Roiger Sonr/iier en los Ardennes. 
El Aero Oluib de Inglaterra -ha de-
signado sus campean es para A& Oopa 
de aviación Goi'don Bennett, que se 
anuncia en los. Estados Fnidos para el 
22 de Octubre p ró j imo . 
Estos son : .C. S. . Rolls, Maunico 
Egerton. .^roore-Brabawn: suplente: 
A. 'Mortimer Singer. 
MANUEL L . DE LINARES. 
m E L FRONTON 
Noche encantadora que no olvidará 
el cronista fáeilmente. Nrxrhe de disgu.s-
tos; noche de alegrías; noche agri-
dulce. * 
Elola y Bravo, de bTanoo; y CefáHp 
y Krmua' de azul, fueron los encarga-
dos de romper el 'hielo. 
E l delantero de los armiños volvió a 
nacer temerario y potante como imeses 
ha. E l juego de Elola resultó inmejo-
rable por lo seno. fino, intetígeote y 
seguro. Sin pifiar una sola pejloía, ar-
ehibien secundado por Bravo, éi llegó 
•i las puertas del t r iunfo. . . . . 
Y entró. 
Mientras los celestes derramaban lá-
grimas de desconsuelo v. sonaba la bañ-
il; benéfica. 
Después de mucthos dimes y diretes 
y euando todo haeíu creer •que N'svn-
rrete. Isidoro. ArnediHo, Claudio ó 
Mácala se iban á llevar la quiniela, 
don .Angel Urrut ia se oúlé si^i qne na-
o e lo es|)e.rara y se ganó Ja •(|i.!ÍuicU 
como todo un hombrecito. 
El de treinta taaíos estuvo i cargo 
de Mácala y Navarreíe , blancos, vrm-
tia. Isidoro y Ainedillo. azules. 
Mucho jugaron en las dos primeras 
'decenas Xavarnete y Mav^liía. parti-
culariuente el primero, y esta inducía á 
creer que la victoria fuese de ellos: 
pero los celestes que no eran inválidos 
n i muebo menos y que habían ido jun-
ios 1cda la pelea. toina.ron gsó, aflojó 
Navarro un prK-o. se axor-í don Luis 
otro poco y surgió la •catástrofe en el 
tanto 25. 
' 'Los azules »e erntusiasinaron con ju.s-
í-Tria. 
Ningún desairo me pareció tan lar-
go como ésk'. f. P-or qué? En casa de 
riapeíillo deben saberlo. 
Y nos echó ú la calle -el gran Jos cito 
que. sin salir de 3a -caucha y •cuando sus 
t empañeres el qne menos tenía cnatro. 
entró y .se sorbió Ja segunda quinieila. 
PAGOS 
Primer partido. .^.ftH 
Primera quiniela. . . . . . 6*66 
•Segundo iiartido §.-58 
SeiguoiSñ (luiniela ~A<(l 
• P U N C I O N NUEVA 
Además de ios dos partidos -del sá-
bado ó de los del damingo por la tarde. 
IB Empresa ha acordado celebrar una 
fundón extraordinaria el domingo por 
hi noebe. en cu5ra fiesta, se jugarán 
dos interesantes .quinielas y un parti-
do monstruo. Es tán eon esto arriba 
los buenos aficionados á la pelota vas-
ca y lodo hace esperar en esa noche 
un íleno completo. 
YO. 
AVISO 
El sábado habrá función extraer-, 
diñar la . 
A los señores abonados se les reser-
varán sus locaJidanes basta las cuatro 
de la tard-- riel mismo día. 
Ha;.a!]a. !2 > Mayo de l$10. 
E l Administrador. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, r . i Mayo de miO 
A las 11 de -te mañana 
Plata esna ío la S"-
Calderilla (en oro) 97 ;i 'OS 
Oro americano con-
tra oro español. . . 10f);fx á 109X P. 
Oro americuno con-
tra plata es ruañ ola 10 P. 
Centenes . .^ á 5.*>.•"> en plata 
I d . en eaiitidades... á 5.:í6 en plata 
Lu ises. v. á 4. 'J 7 tm pla ta 
I d . eia cantidades... á 4.2S en plata 
E l peso americano 
BU plata española S» 10 V. 
' T e r m i r A a c i ó n de m o l i á n d a 
Bn Tronco. r'r<>\iPfifi <]•• VmAtítmUB hn 
tf.nninad'i WJ aalna d Tin^uaro. cmrnnrio 
i r . f t o sacra ¿lo a>rticaT de pruampí). 
"Kn S-íírna ha rMielafde tnmTñí-n dr m^-
ler ol lii^Mllli Luisa y Antonia. htdb&GOMO 
todhe ateo mAs azúcar del que se 1C había 
calcurado. 
M i e l d e p n r g a 
Por el vapor alemáfi ' ' ( rnt Heil. '1 
Se o^.porta.ron pv té l-'ÜHdriíia 770,000 
galon'cs de miel de puraii. 
Azúcar 
iPara T^ondrr's ê embarcaron por ^1 
vapor iii'gliés "Madeline."' 10.762 B&« 
eos de arócar . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Miara i 
«¡•VíK-edcnl c de Kni^hts Key y osen-
la. fondeó en puerito i ioy. el vapor 
americano ''^Miamí.'" con cfirsra y 2"> 
i>fis;, jeros. y saldrá ¿ic.y para el pucr. 
to -de -su procetdenda. 
E l Trafalgur 
El vapor noruego de este uomb'.v. 
m i i ) on puerto esta mañana proce-
dente de .Matanzas, en lastre. 
Bsrte buquf se liará nuevemente á 
'la mar en el día de hoy, con destino á 
Mo'hiia. 
E l Dronning Olga 
•Con car^a de t ráns i to sale hoy para 
IPiierto Méjico, el vapor noruego 
"Dronning Olga." 
E l Caroní 
'Este vapor inglés se hará á la rn?>r 
en ej día de hoy. con destino á Puer-
to Méji'co. con carga de tránsi to. 
E l Madeline 
"Con car^aménto de aznear sale hoy 
el vapor inglís "'Madeline," con des-
tino á Londres. 
Sigue siendo la tienda 
gima otra casa, y 
puedan convencerse tomen nota de estos precios v hagan una visita al 
treinta poi 
"Warandol hilo, bordado, á 
Piezas de nansú, muy ancho, 30 varas, á 
Vestidos warandol, bordados, á 
Organdí floreado, de 30 y 50 centavos, á 
Piqué blanco, muy fino, á 
Vestidos warandol, floreados, á . . . 
Olanes finos, floreados, á. . . . . . 
Warandol hilo, bordado, á. . 
Oíanos de hilo puro, á 
Piqués finísimos, de 50 y (30 centavos, á , 
Nansú bordado, á • 
Irlandas, muy finas, á .10 y 
Warandol color, doble ancho, á . . . , 
Warandol color, doble ancho, hilo superior, á . . . . 
Crea hilo catalana, 30 vara.s, • • • 
D r i l blanco, de hilo, jipijapa, á . . . 
Piqués bordados, francesas, de $1.75 y $2. á. . . 
Warandol bordado, en color x calado, á 
Dr i l blanco, de hilo, á 
Irlandas, de puro hilo. á. . . . • • • • 
Nansú blanco, pieza de 30 varas, á". . •% 
Nansú, color entero, á 
Warandol hilo, diez cuartas, á . 
Warandol hilo. 8 cuartas, á . . . 
Warandol, algodón, S cuartas, á 
Juegos de mantH. hilo, 12 cubiertos, á 
Alemanisco blanco, de hilo, á 
Alemanisco color, de hilo, á . . . . . . • 
Piezas de madapolán, metro de ancho, 30 varas, 'á. . 
Muselina de cristal, color cntero,á 
•Medias patentes, muy finas, á 
Vestidos nansú, bordados, á . . . 
.49 centavas. 
. . . .$1.76. 
. . . .$5.48 
.14 centavos. 
.10 centavos, 









. . . ,$4.9'6. 
.20 centavos. 









. . . $2.47. 
.50 centavos. 
,45 eenravos. 
. . .$2.66. 
.14 centávos. 
.20 centavos. 
. .$5.30 oro. 
LAS TELAS DE MAS NOVEDAD PARA ESTE VERANO SON: 
Warandoles Shantung, todos colores, doble ancho, á 5.'centavos. 
Seda China, en todos colores, á 60 centavos,' 
Seco Silk, metro de ancho, á 60 centavos. 
Warandol bordado y calado, k 95 centavos. $1. y $1.10.: 
EN ARTICULOS DE SEDERIA Y PERFUMES LOS PRECIOS NO j 
D E J A N DE SER MENOS ASOMBROSOS: 
««2588 de encaje me^nico, á. 5 centavos pieza» 
Tira bordada, una cuarta de ancho, á 10 centavos vara. 
Nansú bordado, ancho á . . . • .'23 centavos. 
Tira, bordada, media vara de ancho, á •. . . .26 centavos. 
Tira bordadá, una vara de aucho.á • • • • 46 centavos. 
Guarniciones de muselina, muy finas, á .62 cetavos. 
Cinta liberty, número 80. á . . . . .2Í> centavos. 
Cinta fantasía, número 80, á 15 centavos. 
Cinta liberty. número 60, á 24 centavas. 
Kncaje mecánico, pieza de 13 varas, á . . . 25 centavos. 
Encaje mecánico, los más finos, 14 va,ra¿, pieza, . . . . . . . ..49 centavos. 
Trenzas de cabello natural, á . . . . . . — . . . ..$1.90. 
Castañas de bucles, á .$1.98. 
Polvos Anthea, caja, á • • . . .49 centavos. 
Jabón Almendra, caja. á . . . 39 centavos. 
Y m i l a r t í c u l o s m á s que p a r a c o n v e n c e r s e de s u "bara-
t u r a es i n d i s p e n s a b l e h a c e r u n a v i s i t a a l 
P A L A C I O B E H I E R R O 
P e r f u m a r í a G - U E L D Y , l a E s e n c i a de M o d a e n t o d a 
E u r o p a . v 
Polvos A'lixora. de Pinaud, a.., 
Loción Pompcya y Floramy, á . . . 
Loción vegetal, á 
Pasta de Aulhea. á f.v 
dabón de Lecho, caja, á . . 
Jabón Hiél de Vaca, á 
Polvos de Flores de Tokio, á . . . . 
Polvos de TiOche. n . . . 
Polvos de Opoponax. á 
. .34 centáVós. 
. . .58 centavos. 
. . .70 centavos. 
. . .25 centavos. 
. . ,95 centavos. 
. . .05 centavos. 
. . v27 centavos. 
. , .27 centavos. 
. . . 27 centavos. 
Polvos de Velouté. á 27 centavos. 
Polvos Violeta, de Parme, á 27 centavos 
Polvos de Flor de Amor, á , 37 centavos. 
Jabón Roger. caja, á 59 centavos. 
Polvos Java, á . . . 22 centavos. 
Polvos Dorín. chico, á 15 centavos. 
C O N F E C C I O N E S 
En este giro presentamos un completo y variado surtido desde lo más ' 
sencillo hasta lo más elegante. 
Blusas nansú, con adornos, á 30 centavos. 
P.luñas nansú, ron adornos muy finos, á . . . . . . . . .48 centavos. 
Sayas de warandol, k ...$1.26. 
Cubreeorsete, con elegantes adornos, a .40 centavos. 
Paletos do warandol bordado, á . .$3.96. 
ídem. idem. Idem, idem, á .$2.13. 
Vestidas de warandol bordado, casaca, á $10.96. 
'S 
ropa f L ^ H r f ^ 1 » ^ E . H I K R I Í . O ^ c i b e las ú l t i m a s novedades de Eu- en Tejidos, Seder ía y Coiifecciones. 
P A L A C I O D E H I E R R O 
S a n R a f a e l n ú m . 3 1 y m e d i o . T e l é f o n o n ú m . 1 2 6 0 , 
V e n t a s a l c o n t a d o . U n s o l o p r e c i o . 
C o r s é s W A R X X E K ' S : p a r a e l v e r a n o h e m o s r e c i b i d o n u e -
TOS m o d e l o s y l o r m a s desde $ 1 5 0 á $ 8 - 5 0 , I n o x i d a b l e s c o n 
l a h u m e d a d . 
DIARIO D E L A MARINA.—EdieiÓB de la tarde.—Mayo 13 de 1910. 
H a b a n e r a s 
Es t^nia rareierente en nuestra me-
jor sociedad, el gran baile que oírece-
I?Í el honorable señor Presidente de la 
Repúbliea en el Palajcio Presidencial el 
sábado 21 <Iel corTiente. para feíftejar 
la feelia de la eonsti tudón de nuestra 
República. 
Se están ultimando ya los detalles 
pnra revestir esta fiesta de gran es-
plendor. 
El doctor Pasalodos. Seeretario de 
la Presidencia: el señor Castro Targa-
rona. ^Mayordomo de Palacio, y el pia-
nista señor Rogelio Barba, han acor-
dado ya el programa do piezas baila-
bles que han de ejecutarse. 
El Palacio lucirá un decorado sober-
bio. 
Comienzan á abandonar nuestras 
playas, innumerables familias de 
nuestra buena, sociedad. 
De un compañero bien informado 
.siempre, copio 'hoy la siguiente rela-
• ión de familias que ya tienen dispues-
to su viaje: 
" E n el vapor "Saratoga." que sal-
drá el próximo domingo, embarcarán 
los Marqueses de la Real Proclama-
ción, señora Serafina Montalvo y Ma-
nuel Antón Morales, acompañados de 
su hijo, el conocido joven /Peter" Mo-
lales. 
El señor Andrés Terry y su bella 
esposa, la señora Blanquita García 
Montes. 
El joven y simpático matrimonio Mi-
cáela Mendoza y Andrés Carrillo. 
Los distinguidos Marqueses de La-
r r i naga. 
El señor Victoriano Bances y su 
gentil y bellísima hija " T e t é . " 
El joven Matrimonio Margarita 
Mendoza y Manolo Carvajal. 
El señor Alfredo Labarrere. 
La señora " T e t é " Vi l laurn i t ia de 
Martínez, acompañada de su graciosa 
hija Adriana. 
La distiusruida dama " F e f i t a " Mon 
E l cable ha traído una nueva tris-
te, que ha atribulado un hogar felicí-
simo. 
Ha sido portador de la sensible no-
tk-ia de la muerte, ocurrido en Méji-
co, del distinguido joven señor José 
Antonio Azcúe. miembro de una respe-
table fajnilia de nuestra sociedad. 
Lleguen á sus inconsolables herma-
nos, la señora Josefina Azcúe de Vi l la -
geliú, y la muy adorable señorita Co-
rma Azcúe. gala del Vedado, nú con-




E l baile de las Flores que organiza 
e! (.'entro Asturiano está llamado a 
obtener un éxito. 
Se verificará, según ya dije, el do-
mingo 22 del mes actual. 
E l decorado que habrán de lucir 
aquellos espléndidos salones de la 
próspera Soeiedad regional, será so-
berbio, no comparable en riqueza y 
buen gusto á ninguno de los lucidos en 
años anteriores, con haberlos tan or i -
ginales y primorosos. 
La escalera principal, que es t renará 
ese día una magnífica alfombra de 
toi'eio.pelo carmesí, ostentará urva pre-
ciosa alegoría de la Primavera, que 
describiré oportunamente, y la tr ibu-
na destinada á la orquesta representa, 
r á una capricihosa "corbei l le" de f io . 
res. 
En todos los detalles de la hermosa 
fiesta presidirá el gusto más exqui&ifo, 
repart iéndose entre las damas elegan-
tíswnos "carnets" modernistas y ra-
milletes de rosas. 
La popular orquesta de Felipe Va l . 
dés es la encargada de amenizar el 
baile, para el cual tiene en estudio los 
mejores danzones de moda. 
Por sus entusiasmos y actividad, 
merece todo género de plácemes ' la 
Sección de Recreo y Adorno del Cen-
tro Asturiano. 
Yo no se los eseatimo. 
Xuestro respetable amigo D.^ Mar 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
Entongando sacos en el muelle se 
causó una contusión menos grave en la 
pierna derecha, el jornalero José de la 
Luz Martínez, vecino de Velaseo núme-
ro 3. 
Anoche ocurrió un principio de in-
i cnuio á bordo del bergantín inglés 
' Golden Rod." por haberse prendido 
fuego á un pedazo de estopa. 
Las llamas fueron sofocadas por la 
tripulación del guardacostas " H a -
tuey" y las de un vapor inglés. 
Ramiro Munfort. que viajaba en el 
vapor "Guanabacoa" al sentir el to-
<iue de la campana del bersranlín pi-
diendo auxilio, se dirigió á la misma 
dándose una caída que le causó esco-
riaciones y desgarraduras en el codo y 
costado izquierdo. 
GR0NI0A DE P O L I C I A 
¿airo de Mendoza v su hijo el conocido ^ Fernández Pella ha trasladado su 
joven Antonio Mendoza. ' domicilio á la Víbora, calle de Prín-
cipe de A'gturiás, chalet "Leocadia." 
A la vez que publicamos la noticia 
para que tengan de ella conocimiento 
jcv 
ft . i el hermoso trasatlántico francés 
" L a Champagne," que zarpa también 
de nuestro puerto el domingo, fiene to-
mado pasaje, el coronel Justo García 
Vélez y su joven é inteligente esposa. 
Margarita Reyneri. 
E l señor García Vélez se dirige á 
Madrid para tomar posesión del cargo 
de Ministro de Cu'ba en la Corte de 
España. 
El opulento hacendado Emilio Terry 
y su •bella esposa Silvia Alfonso. 
Y mi querido amigo el conocido joven 
Angel Alonso Herrera. 
E l día 18 embarcará para Xew York 
el doctor Juan M. Pía en compañía de 
yu distinguida esposa y de su encanta-
dora hija Eftther Pía. 
En XCM- York tomarán el hermoso 
trasatlántico francés "I/e Savoie," 
que los condTiciTá á Europa. 
De un momento á otro saldrán para 
Errropa por la vía de los Estados Uni-
rlos el simpático matrimonio Soisanita 
de Cárdenas y Pedro A rango. 
También se disponen á embarcarse 
para París el señor " C o l í n " de Cárde-
nas y su esposa Susanita Benítez. 
Motiva el viaje de efíta distinguida 
dama las noticias llegadas últimamen-
te acerca del estado de salud de su 
hermana, la señora Angelita Benítez 
de Collazo, esposa del señor Ministro 
de Ouba en Parsí . 
Y para los primeras días del entran-
te mes erabarearán para el extranjero 
el doctor Raimundo Cabrera con" su 
apreciable familia. 
Y la distinguida señora Conchita 
Montalvo de Amblard con sus gracio-
.̂ a ; hijas Mercedes y Conc.hila. 
La señora Montalvo de Amblard se 
dirige á Madrid á reunirse con su es-
poso, el respetable caballero señor Ar-
turo Amblard. 
" L a Xavarre." que saldrá de nues-
tro puerto el día 15 del entrante mes. 
conducirá á su bordo á un grupo de 
matrimonios distingruidos." 
A todos les anticipo mis votos por-
que lleven un viaje felicísimo. 
f na boda muy simpática hay seña-
lada para el día 18 de los corrientes. 
Unirán sus destinos la gentilísima y 
espiritual señorita Anita ' Soto y 
Blanch. y el notable pianista, director 
del Conservatorio Orbó)tt señor Ben-
jamín Orbón. 
Ya han comenzado á repartirse las 
in^tacionf's. 
las numerosas amistades de la fami-
lia Fernández Pella, les deseo muchas 
felicidades en la nueva casa. 
Acompañado de nuestro muy distin-
guido amigo el caballeroso Pedro 
Pablo Guilló, han estado en esta re-
dacción á despedirse de nosotros, el 
egregio cantante Comendador Alessan-
dro Bonci y su secretario particular 
Mr. Eug. Boucher. 
Ambos caballeros me rogaron les 
despidiera por este medio de las mrme-
rrsas personas á quienes fueron pre-
sentados, ya que por lo preci-
pitado del viaje de regreso les ha sido 
imposible 'hacerlo personalmente. 




En la Academia de Ciencias tendrá 
lugar esta noche una sesión pública 
ordinaria. 
Dará comienzo á las ocho y media. 
* 
El Hahom ténp i s Club, ofrecerá 
mañanfl irn baile, en los salones del 
Cpntro CnMellnno, en Prado 6o. 
Promete resultar concurridísimo. 
Esta noche, en la Escuela Romualdo 
de la Oueeta, pronunciará una confe-
rencia sobre "Conveniencia de difun-
d i r la escultura estét ica. ' ' el soñor Car-
los Martí. 
A las ocho. 
* 
Se encuentra ya rsta-blecida de la 
dolencia que la hizo guardar cama, la 
distinguida señora Clara Castellanos 
ae Sánchez, esposa del recto Juez Co-
rreccional de la tercera sección licen-
ciado Leopoldo Sánchez. 
Gustoso recojo esta gratísima nueva 
en mis Habaneras. 
En Allwm habrá esta, noche función 
de moda. 
Ln Xiña Mimada va á la escena. 
Casi todos los palcos están vendidas. 
:vfiQUBL ANGEL MEXDOZA. 
E l mejor reconstituyente en toda 
convalecencia es el Sarzogenol Caldei. 
ro (engendrador de músculos). Pedid-
lo en Farmacias. 
AGRES10X A L A P O L I C I A 
A l mediodía de ayer estando de re-
corrido el vigilante 133. requirió á una 
vecina, de la calle de Fábrica número 
0. en Jesús del Monte, por tener suelta 
tn la vía pública una chiva. 
lloras después al pasar por 'la es-
quina de Fábrica y Rodríguez, el ex-
presado vigilante, le salió al encuentro 
el blanco José Antonio Grandela, de 
oficio fogonero, increpando al policía 
y .pidiéndole explicaciones por haber 
requerido á la señora expresada. 
Grandela empleó malas formas y le 
faltó al policía por lo que éste t ra tó 
de conducirlo á la estación, pero en 
esos momentos el Grandela le agredió 
con un cuchillo que llevaba envuelto 
en un papel, y con el caho del mismo 
le dió de golpes al vigilante. 
E l agredido y agresor sostuvieron 
una lucha, cayendo ambos al suelo, 
hasta que llegaron varios paisanos y 
dos policías, que pudieron desarmar al 
Grandela y reducirlo á prisión. 
Conducidos ambos al centro de so-
corros, el vigilante presentaba según 
ertificación médica, una contusión en 
la región infra eseapular izquierda y 
escoriaciones en la mano izquierda, y 
el Grandela lesiones leves en el lado 
izquierdo del cuello. 
E l detenido juntamente con el cu-
chillo ocupado, fué puesto á disposi-
ción del Juez de instrucción de la sec-
ción tercera. 
Grandela ingresó en el vivac por el 
tiempo que dispone la ley. 
T E X T A T I V A DE ROBO 
Esta madrugada el vigilante 1024 
eondujo á la quinta estación de poli-
cía, á los blancos Rafael Castillo Ba-
rranco, vecino de Monte 421 ; Manuel 
Alvarez Fernández, de Estrella 15; 
Manuel Rodríguez Suárez. de Jesút del 
Monte 257. y mestizo José Díaz Mar-
tínez, de San Xicolás 172, á quienes 
detuvo por sospecha de que trataron 
de robar en la bodega Manrique esqui-
na á Virtudes, pues los sorprendió en 
•los momentos que uno de ellos empu-
jaba una de las puertas, y los otros lo 
ocultaban para que no se viera lo que 
estaba haciendo. 
Los detenidos á quienes se les ocupó 
una linterna eléctrica, y i.na llave fal-
sa, fueron puestos á. disposición del se-
ñor Juez de guardia. 
I X F R A C C I O X SAXl'TARTA 
En la calzada de Belascoaín esquina 
á Xeptuno, dos vigilantes de la Policía 
Xacional, que prestan sus servicios en 
la séptima estación, arrestaron al blan-
c-M Diego Domínguez Domínguez, á 
vir tud de estar circulado por infrac-
ción de las Ordenanzas Sanitarias, se-
gún mandamiento del Juzgado Correc-
cional del tercer distrito. 
Domínguez ingresó en .el vivac por 
no haber podido prestar fianza de cien 
pesos. 
ROBO 
De la habitación que ocupa en la casa 
Baños esquina á 17, el blanco Bernabé 
Gutiérrez Alonso, robaron once pesas 
moneda americariá 'que éste guardaba 
en un baúl, l ú y á cerradura fractura-
ron. 
Por aparecer autor de este hecho fué 
detenkk) Pedro Mesa Martín, y remiti-
do al vivac. 
HURTO DE UX RELOJ 
Trabajando en la casa en construc-
ción Perseverancia, esquina á Malecón, 
el blanco Francisco Jiménez, vecino de 
Amistad 112. le hurtaron de un saco 
de vestir que había d*'ja lo eolírado en 
r.n clavo, un reloj con su leontina, va-
luado todo ello en 15. pesos. 
E l ladrón, que fué visto por el J i-
ménez, no pudo ser habido. 
P o l i c í a del Puerto 
El cabo de este Cuerpo, desde Cam-
po Florido, dice que en la finca " T r i -
n idad" fué muerta por un rayo la ne-
gra Angela Pérez Pérez. 
E l l u n e s e m p e z ó l a l i q u i d a c i ó n d e f i n i -




L E P R I N T E M P S 
D e s p u é s d e l B a l a n c e . — T o d a s s o n 
g a n g a s , q u e a p r o v e c h a r a o q u i e n e s p r i -
m e r o a c u d a n . 
¡ ¡ 3 0 D I A S D E L I Q U I D A C I O N !! 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s í e l a 
d « p o d e r s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . H n 10 flue aesean> a n n 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 

























VA cabo Castillo, desde Rincón, co-
munica que en el paradero de A grúa da 
del Cura, fué lesionado gravemente 
por un vagón del tren número 107, 
ascendente de la Habana á Ouanajay. 
.1 menor de la raza blanca Antonio 
Hernández Rodríguez, vecino de Ran-
cho Bovero. Kl .Juzgado municipal de 
Santiago de las Vegas conoce del he-
cho. 
¿ C A R T I T A S ? 
Una señora de la calle de la Amargu-
ra le encontró varias cartitas á su hi-
ja, suponiendo que sean amorosas, pe-
ro examinadas dichas cartas en la es-
tación de policía, podemos asegurar 
que son muy serias. 
Casi todas ellas dicen: los más fi-
jos, seguros y exactos relojes, son los 
bachschmid y orión. que en aguiar 
ochenta y dos recibe el señor francis-
co c. blanco. 
La señora se equivocó. 
P U B L I C A C I O N E S 
" E l Fígaro." 
Muy noitable es el número que pu-
blicó " E l F í g a r o " el domingo, de-
aiosirando que sigue siendo el porta 
estandarte de nuestra cultura l i terana 
y artística, por la elevación de sus t ra . 
bajíos literarios firmados por nues-
tros primeros literatos y poetas, y su 
comipleta información gráf ica de \« 
actualidad local y mundial. 
'El sumario del "último " F í g a r o " es 
como sigue: 
¡Portada á tres tintas con la cari-
catura de Fray Candil, admirable-
mente hecha por Massaguer. Bmil:.o 
Bohadil'la. 'brillante art ículo de Jesús 
Oastíellanps en que h&ce una admira-
ble crí t ica de la obra li teraria do 
Fray iCandil. adornado con el úl t imo 
retrato de este céfle'bre escritor. La 
evolución de la ópera, trabajo con-
cienzudo de 'Isidoro Corzo con los re-
tratos de (Rossini, Wagner y Debussy. 
En honor de ¡Bobadilla. suelto de 
redacción so'bre el ^banquete que se 
proyecta en honor de d id io escrii'or. 
Eduarido VIT, artículo de actualidad 
sobre la muerte del Rey Eduardo de 
Inglaterra, con un magnífico retrato 
de éste y los del nuevo Rey Jorge V 
su esposa. 
¡Habana, sugestivo ar t ículo por el 
escritor. reneardano Emiliano Her 
nández. Raturríl lo, crónica de París , 
por ¡Fray Candil y dos inspirados so 
netos;: 'Sensaciones Marít imas, por 
Emilio Bobadilla. 'Oonvérsaciones del 
Doctor, interesantes 'Consejos á la.* 
familias, por el doctor Manuel Delfín, 
con brillantes ilustraciones. Más so 
bre la opera "Dolorosa." por el pro. 
fesor Gaspar de Agüero. iDos 'Aviadn-
rés en la Habana, con los retratos de 
los señores Bellot y Vel'lodin. La Crí-
tica Extranjera. Ecos de 'Santa 'Clara, 
con la descripeción de la inauguración 
de la nueva Casa de la Colonia Espa 
ñola en .Santa Clara, con el ratrato d 
su Presidente señor Morinel l i ; grupos 
de los invitados y de la Directiva. 
Miografía. Sobre quimeras, por Fran-
cisco Diaz Silveira. 
Iniformación mundial: Los Excesi-
vistas, artículo sobre esta escuela le 
pintura, con dos grabados. La Cróni-
ca <Social. con las noticias de nuestro 
gran mundo y retratos del gran tenor 
Bonci. del violinista Manen, de las 
señoritas Osorio y Albistur: el hotel 
"'Gustavo," de Pinar del Rio y otros 
de actualidad. 
Oon este número se ha repartido 
otro brillanítísimo del "Eco de la M'». 
da" en figurines y patrones cortados, 
valiosa prima que regala " E l F í g a r o " 
á sus suscriptores. 
PERIODICOS yTíBROS 
En " L a Moderna Poes ía ." Obispo 
135, han recibido los periódicos de la 
remana, especialmente el Xu.rvo )hn>-
nn. con el retrato de la hermosa tiple 
Rosario Soler; La Campana y Ja Es-
qurlJa, Alrededor d d Mvndo con no-
ticias del Cometa y el Cuento Sema-
nal titulado " L a Reconquista," por 
Antonio Hoyos y Vinet. También han 
recibido la revista Lecíures por iota. 
Además han recibido las modas del 
mes próximo y nuevos ejemplares de 
la . Gramática Castellana de Benot. 
tantos oños esperada por los amantes 
del idioma. 
. La Gramática de Benot es e.specia-
lísima. de muy fácil inteligencia y de 
gran provecho para los que la estudien. 
Benot fué uno de los hombres más 
entendidos en lenguaje. Era acadé-
mico de la lengua y un gran sabio. 
E N P R E C I O MODICO 
Se alquila la casa de la calle de Cam-
panario número 141 esquina á Reina. 
Está compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos y demás comodidades. Las lla-
res en los mismos bajos, y para infor-
mes en la calle de Malecón esquina á 
Campanario, altos. Teléfono 2130. 
c. 1429 8-13 
g a c e t Í l l Í 
Nacional.— 
La empresa anuncia para esta no-
che la última representación de la 
opereta en cuatro actos "Los Pcrr ' s 
de Presa." obra que cuenta sus lle-
nos por no^he. 
Mañana beneficio de María Concsa. 
El éxito está asegurado. 
Payret.— 
Esta noche ofrece su últ ima exhibi-
ción el cinematógrafo continuo. 
Todas las vistas que se exhibirán se-
rá.n de gran mérito. 
Por diez centavos que cuesta la en-! 
trada y luneta se podrán ver magnífi-
cas películas desde las siete y media 
hasta lai> diez y media. 
Mañana sábado comenzará su tcm 
y "'Kegreso d Be lén" ^ ^ c m ) ne if 
man el programa para hov ^ 
Actualidades.—. 
El cuarteto Xovoa-Lima 
dido todas las noches n "1 
cena hoy las í'plaudidas ?dpS 
hace falta un t í o , " j/1"»^ 
Viuda A leg re" y " i ^ ^ír 
t rónonuv ' to inando parte ^ 7 
simpátk'a Córisuedo -Nxxvo ^ ^ 
También se exhibirán l \ 
obras magníficas pelfo^JI^M 
En la cuarta tanda sólf" 
rán nuevas y recreativaB V * ^ 
mato gráficas. ^ 
Alhambra.— 
Hoy ofrece su última 
Compañía de este coliseo 
Se pondrán en escena U 
del popular Villoch y otra ^ 
do, ' t r a d ^ 
En los intermedios, baiU 
te Rostow. iesPor 
fu ta 
M O L I N O R O J O 
H O Y 
A las ocho: la zarzuela Af 
Sicalíptica, por la inimitable ^ 
pre aplaudida Pepita Carboni 
ha Sorg y José del Campo, S 
de cu la. Nuevos bailes por ^ perada en Payret. la compañía 
"opereta y zarzuela" que dirige Ja- ^ rgo t i . 
cinto Capilla á precios popularísimos. A 'lfU5 nueve: la zarzuela £fl 
La luneta con entrada, por tandas, ¿'O" - • • d™, por toda la ^ 
costará una peseta y la tertulia ó ca-,l)na 'Película. Nuevos p(1ses I 
zuela diez. E l domingo habná matinée « « * Por La Cnolhta. Bailes n 
y se pondrá la chistosísima zarzuela nuellta Ar?oti-
en tres actos "Las Aventuras Je Fio- A las diez: Los Secretos de m 
r imón ." costando toda la matinée cua- zarzuela morisca. 1 ^ pel¡ 
renta centavos luneta; y por la noche ^ v o s Poses Plastiques por.Lai 
cuatro tandas, comenzando la primera lljta- Couplets y bailes por MailJ 
LOS TIEMPOS MITOLOGICOS 
Ensayo de reconstiturión histftrica. Cos-
mogonías, El Libro de los Muertos. San-
chonaton Hesiodo. El Avesta. por Moreau 
de Jonnés. Un rol, de 408 páginas )0.90. 
(0.90.) De venta en la Librería Nueva, de 
Jorge Morlón, Dragones frente al teatro 
Martí. C 1411 4,10 
á las siete en punto. 
La compañía de Capilla estrenará 
das obras por semana, alternando la 
opereta con la zarzuela. 
Las zarzuelas que serán representa-
das mañana, son las siguientes: 
A las ocho en punto: "Los Africa-
nistas." por Teresita Calvó. 
•A las nueve: el estreno de Dieenta 
y Chapí "Ent re Rocas," por Adela 
Zaldivia. 
A las diez: " L a Alegría del Bata-
l lón ," por toda la compañía. 
La orquesta de veinte y dos profeso-
res será dirigida por el maestro En-
rique Casajuana. 
Pocas horas quedan para el debut 
de mañana. 
Albisu.— 
Noche de moda es la de hoy para el 
afortunado coliseo de A-Ibisu. 
iSu sala será el punto de cita de 
nuestras más distinguidas familias. 
Se cantará la preciosa opereta en 
tres actos " L a Xiña M i m a i a . " obra 
estrenada úl t imamente con gran éxito. 
El domingo gran matinép. 
E n la entrante semana "repr ise" de 
la lindísima opereta " Adriana An-
« o t . " ^ 
Pronto: " E l Conde de Lexembur-
bo," música de Franz Lehar. Bata 
obra, para la cual ha encangado la F>ri. 
presa á BéSí t i todo el decorado, es en 
concepiío de 1a crftica europea supe-
rior en beWéza á "'La Viuda Alegre." 
Gran Teatro Pcliteama 
Mañana inaugura su témpora la erij 
él Gran Teatro Politeama la Compa- • 
nía de Zarzuela, que dirige el popular | 
Regino López y donde figuran 'as co-
nocidas y aplaudidas tiples Luisa 
Obregón y Pilar Jiménez. 
El programa para esta función es el 
siíruiente: 
Primero: la zarzuela de Villoch y 
Mauri . "Ohelito en el Seborucal." 
En esta obra cantarán vario» couplets 
de actualidad el duetto Les Mari-Bru-
ñí. Luisa Obregón y (rustavo "Robreño, 
que lo imitan admirableninte . . . . 
En la segunda parte del programa 
va "Los Efectos del Cometa", ó " E l 
Fin del Mundo." zarzuela de Villoch 
y Mauri. qpe luce magníficas .decora-
ciones dpi gran Arias y.que.sqn dig-
nas de verse. . . 
Termina el esjpectáculp con la gra-
ciosa zarzuela de Joaquín Robreño 
"Los Apuros de P e p ó n . " 
En todas eistas obras tornan parte 
principal Luisa Obregón, Pijaj- j ip ié-
nez, G-uMavo Robreño y el .archi-sim-
pático Regino López, 
Gomo ya hemos anunciado I?* .< b^as 
serán escrupulosamente arregla las. 
Ix>s señorea Villoch, Arias y Resrino 
l /p^z , empresarios, aseguran que n j 
habrá en las obras que ofrezcan, al. pú-
blico nada que pueda ofender á 'a mp-
ral para que así puedan gsiítir -'as fa-
milias, . . . 
Martí.— 
Por fin esta noche sé representará 
por el quiñieto " J a p o ñ e s i t a . " el en-
tremés cómico-lírico de costumbr s 
cubanas y aragonesas original de" los 
señores Fernández y Reinoso. 
La obrita ha sido esmeradamente 
ensayada y en ella se es t renarán va-
rias preciosas decoraciones. I rá á se-
gunda hora y según nos dice el inva-
riable Vara, quedan ya pocas locali-
dades disponibles en contaduría . 
" E l Misterio de la Aldea" que es 
la obra en cuestión. " E l Negrito de 
Argot i . 
A N U N C I O S VAHKl 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilít 
DEL Á 
D R . R E D O N D O 
Unenos Aires n. l 
Kn esta Clínica se cura u gifiii, 
días por lo yenoral. y de no ttr tít, 
deruelye ni cliente el dinero de confor» 
con lo que se estipule. 
Concepto* gratuito» superidu por en 
des poco afecta* 6. mi procedimiíM, 
oblia&n — con pena — i. producirme d, 
mod». Teléforo: $120. ' 
1279 H 
h o t e l mm 
En el Palacio de Carneado, Calzad» 
Vedado, Teléfono 9175, cuartos amcfi 
dos, habitat-iones & 2, 3, 4 y 5 cínte 
mensual. Comidas por ajustes nit 
Bafios de mar gr&tis. 
C 1242 mm 
A Z A F R A N " E L 
¡¡QUE KICO ES:: 
Su pureza, garantía, color, arena y a 
bor.., no tienen rival. . . 
De venta en todas las bodegas At % 
tigio. Loa paquetes son d» 1, 2, 5 y Vi 
tavr.? ron ln marra "Hl Iris." IVTfla 
Jesús del Monte 345^ Correa A,]pt 
1405. A. A-Kulló. 
4679 . M 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEI 
N A L E S . — ESTERILIDAD, - ^ 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á i 
49 HABANA 49, 
13i 
de t o d o s l o s s i s t emas , se f j 
t r u y e n e n e l l abó ra t e : : : 
d e n t a l d e l 
D R . T A B O A D E U 
Las afamadas dentaduras de 
•se- construyen á toda perfecciô 1 
que deben preferirse por su fiJe 
comodidad, cuando el caso »«P 
para ellas. 
Operaciones esmeradas, . 
Todos los trabajos de absolu1 
rantía. 
De 8 á 4 todos los días 
NEPTÜNO 134 
410Q 
S A L O N B O N A C H E A 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo todas las noches 
P R A D O 1 3 
C 1369 M3 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a mejor y m á s s m i c í I I í í ds apl icar . 
D e ^enta; e n la s p r i n r i y a l c s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peiaqueria L A C E N T R A L . AgaUr y Oorapia. 
r- c 121* - - - ' t u m 
¡ ¡ U s t é 
V e r á ! ! ! 
e l C o m e t a , e l Cielo , 
T i e r r a ; todo lo vera Pe 
m e n t e s i c o m p r a 
f l 
C O L M O H t , , 
P o c o v o l u m e n , 1111145 1-4|Í 
ce y a l I d e m de t o á * * 
tU115{S. 
ú á 
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